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THE WORLD IS GOVERNED TOO MUCH.*" ONE DOLLAR ANI* ElfTT CENTS IN ADVANCK 
PARIS, MAINE. FRIDAY. AUGUST 9. 1867. OLD SERIES. VOLUME 84. NO. 39. 
THE OXFORD DEMOC RAT, 
n iumu" ■ vkkt ritioT muuim bt 
WM. A, PIDGIN* Co. 
rwrnntxi. 
JO It M J PK1RT. R4il*r. 
TI'R1»-"w U'lx K.*j ('«« pw 
<«•! M T»«- IV4* » <1 |M>M ■« m 4m- 
ty< M k <'• I » "•»e# J*< K.«- 
m MliaNuM m l-k.Mtf* I 
>iW«, !'■ »ri ^i W— ia«, »f» Hikyfml ^nn J» »M I'KI \ I I\«« »»«f» JurfifiiM aratK MiMaA 
V1 EC# I If * UPTOlf. 
ATTORNEYS AT LAW. 
4lath* «**' " ^ % *|« A 
NORM IT.TIU.AOB. 
(!<• «f %• ««ll tk« rr>*m 
€««'>»• 
faxK*Wl illMli** (I»f« !• 
AH rWIM ml hUiMi t*i tWtr M»tr» »»#■ 
l«ki I'ftot.M kr'M 4>r*. %U« ► »a4 Lite 
>• fc—« f !«!»» 
Hi««i Urt«« Wa W Vutii. 
> .'••». t*| I. i-«>' 
C. If '. HOWARD, 
ATTORNEY A. COUNSCtlO* AT UW, 
mraroRD roi*T. «ic, 
l>*l RAN* I. rlnbj •• iWmm I'll*, Lifr 
Md t I 
» o. ANDBKW8. 
Councilor and Attorney at La*p 
•L'C&PICLIt. «>»»•■» U..N* 
XWW II p«M-i «-• >• OlM, < mm4 
Jka4rmmi 4 Maim. 
SANDKKdON ft HKAliCK, 
ATTORNEYS AND COI SSELUORS. 
.(■4 I *. t l*i* A|r«K 
v*rw o ne 
r r ftiMiiM. >< * ittati 
o. w. buaqubd, 
tllornr j and Councilor at Lav, 
■ taroMO roiNT. nr.. 
t(-all«l|irw«ii|pn Antiii *f Pa« 
• •4 H»« •• f 
BOLSTER k HICHAMSQN, 
Caiu«flUr« JL iliur«r)o at Lav. 
Bjiatioi, II*ck Pay & Puatio m, 
ui irieii, 
Ow«i»C*tif i Mb 
Va.W.|«iifi*. t. H. Ki< 
OKOBOK A. WILSON, 
I •un*rllvr ami lliorurj al Lav 
Orrici •rratiti Antific 
flOUTH fAKI"*. MR. 
y 14 
O U lilbBXJR. 
i oun«rllor aad \tlvrae) al Lav. 
hi * nriKi.t» mm. 
4. «ri' Hark I • 1 t«l l»»»W Tm 
Vrtr. M *«* 
i'. «r« p<««pi' 
b4« XIN. 
KHOCII POSTKK, JK. 
( oun^rllor aad Uurofj al Lav. 
nrTiirL vaiuk. 
ffWMM, Bmll-X. • lUrk r•». J«<«f '• 
H<l < l« wIWwW 
AT WOOD CROSBY. M. D. 
BCC'kriKiO. Mlu. 
I##*r A t ommy's S/»rt. 
Oftr* Meer»—7 I ! Ml. A N IkI.T M- 
11It <. P JONEfl 
DENTIST, 
*ORVT4Y VILlAfiC, nr. 
J Jf #4 •• CI»M. Ci1*", "• 
wt R *Mfc«-r. 
O. k. EVANS. M. D.. 
PtllM IIN AM \l RW.OV 
lOIVtT VlUViK.HK. 
(>' K • MW»OMt« 4 
•» »••> » ». >4 • U<rrl >»f 
• M(» J >• I 
Ufclt. 
I. A lil < k W I) 
PHYSICIAN AND SURGEON 
H ok. •/)•« '•<>./' a aMb*! 
*«# rtfy. 
kit •• lW *•<■••• 
<NU« |>*a* f < »•*>'• 
ff f r AOXM'i I' VILLJyK. IV. 
U«. Dt*Wtk t*4 M»«». 
I iM».i r.XfMt. *• l» rr«f. «41«*r|»rf. 
f ■« f» <". 
F. H >«k4. N l'» 
*m*) <•# W «*• •• I • kiiw* W(diaftM, D. • 
R • 4 C. I' l» Ct*>«« «4 ilk* 
f(«it(Hfw« ttofk, W»«ki»y»>.I* C*. 43 
E*«bli<4«4, 1164. 
SAMUEL RICHARDS. Jr., 
W A T C II >1 A K E K , 
South Paris, Me. 
rjr * k R»yain»| mt »»»rj kwnf 4m 
•• tk« ■ » H lk*r««(k mm ami t. 
4 ffmikli 4« n iIm itcif 
W. A. II DO 11* A CO., 
B*>k, ON «tf Ftr* Job Priitfn 
w %i*r 
M I HC K L I. A N V. 
THE FERILSOF MARTHA WARRSK 
• < .ooJ bji-. MutU. (>ud krip tm! 
I ttHkll Ur b*. k ia ikrtr lav* at tka !>rtW*t 
TW Ur>U W lufr 
Mark Wirm. ki*»rd Lu y—f wife. WU 
U two «ean, (U bay t< W ■ for a. 
■ int. lUn •ko**ldatiag tW •»< k of rorm 
akt< k Mi to ba rcnvcrtnl aato Mil «l tke 
rad« null. (oftr aiki wit, off 
tkraagk tka viUrntni 
Martka H htn •C-*od at tW iloer of ik* 
tog cuitf o«t *tur lU frtfwmj 
form of krr k—liatwl. Aa ik(I« of iW 
d< aar •kraMarnr kid kia tram krr nt«, 
t>ui Mill *ka M m4 r«l«f« to tka •ol.tar? 
kilrkra. It lank* M> dark and IjaniT 
ikrrr. iU *kraak Iroo rittaring. or |»ar- 
kt(4 tkr grand igMiain oftW *ww gprrm l 
aat (m (• ra krr WU kcr atUation tad brail- 
• 4 krr aval witk tkat aia«l>a. noasfdaia- 
ad Monki^ tkat w all ir* *ka Mandiag 
faca la tarr aitk tkr work* af llaa kagarw. 
11» iml mi«l Mtn'idf rt (;f» of 
tk»- \V>.it* Mountain* m that wb»v*» pmrati 
i*»elf froai »k*l it mow tbe town of Rnklo-' 
bewi. m tbe road to l.inUi»a uk) Franro- 
nii. M '«i,t Wultin^Mi, tbe fcinj won| 
priftf*. ia ibero nth hi it* proper pltr*— 
Um rwur of tbe " rock r»'^— 
!. wrinj. held. bl«r tr.J Mii(ipro«rk«l>W 
F«f «|> in wiVl rlfiri«|. rl«M br tb« 
tarbirf wafrra of tbe «u iht 
rotugf »rtoi!»J—a f'»i« wild aa I rri« 
rn««{l> tor tbe m<( of hi iWir to 
tbe Wirt of Milht Wtrrm. %» iW kn«r 
•k*w Ud •prat tbe kmpf tiara of krr 
romog wtfcbon4 WUn iW K»( lintel 
float nant i ptlricun suitor, in lfc» fair 
oH town of Portaatouib. to joia krr for* 
tune* «rth tboar itf tkr *9an( iftlW. it 
• i»b tW fell »i»l ■•dmltlMiini; of 
tW trial* tbai lay before k. r Sb«* would 
walk ia M path* of row* br rear* to oif. 
tntivk of Ufa inu*t be *prat in tke eternal 
Mlitadr*. abrre •ilervc* ■ >• unbn-k-n <>al» 
It tbe wiU wm<l» ol I be lorrit. tW iirwk 
of tbe riaer over tbe ibaq< rorka. or tbc li*. 
aal bowl of tbe ml w>urke>l woH afar ia 
tbe w ilJrnw •» Tbe artraarT i'wiv* 
of b»f Lusbaad aba m«w|. It wa« 
ao ten |ionaj to rloae up ber floor* at 
aifbt ar>J *it down by ber ItmcU le. 
w>tk tbc ronarwiMaM* that I be re waa na 
kmiaaa kiaf aearer to brr tbtn tbe art- 
tkaaat of I<onl'a II ill. tea aiile* »»»» 
tbfungb tbe patbleM wool* 
TWfr «m httl* to Irir fma ItdSaM, 
lllkuaifli li * ul tbr «a»Wrif( (ribrl rt( 
n>im»d c*t lb. «• priiM*a< banting 
Itn>»ii4«. TV* »■ r« naoaltj Jupwl la 
I* friri.dly. fid Mm VVimn'i kin 1 Lr*rt 
ulsnPr pr'*»j4»«l brr to mur art* of 
fn» o<1 •♦.'{> I4*ir<b ihna. and an Ibdiia 
arvir foag»ta a bfafit. 
Tb* parp'r ni: >t rUlf*<] %w»r from ibt 
•mrrt'l f rvbrad ol tb* •loaiunl obi 
•oantiia ; tba yrllow ataa prrj*4 over lb* 
fork* wall. ar> 1 Midlia tnrnr.l a«a> to tbr 
prtkiraaao of Wr aiiapl* doiwttt datira 
Tbr -la* aaa a loaf wi», bat it «a« toaard 
t*rmii|, and tbr nxari aurk 
•ooarr mi iboac aolitadra tbaa ta any otWr 
[If 'i Tbr iu«li(lkl fadrd oit of Iba mm- 
(latrd »iaJo»». tbawgb it t"u|.l illuaunarr 
tbr far off t» >aaUta« f«»r aoaar lint* y.-t; 
and Martl.a arnt oat ia tba •« anty gar-lrn 
t« tnbaUr tbr odor of tbr nwl piuk* on tbc 
rrajtr ro%M »br Lad bro-igSt Irvai burnt. 
Tbr •par* prrfttaara rarriad K« r bark ia 
■N-eery to tboar <la«t away ta tbr pa*4. 
•|>rat aitb ktn.l trrcnda. and rbrrrni by 
bragbt y»aaf b<p*» H.it tbo«jk tbr 
Ibought ol bnaar aa«> btwdrrd iwa-lr hr* aad. 
act lor a a»oai« nt did aba rrf»t tba fa* a 
•In ba i Ai<«arWd ta tbaujbt. tb 
bad aot oWfffd tba abaaara ofi'barii*. 
brr lillk toy ; now »br ia* a.tb ♦ afw «a- 
aaataraa tbat ba ba I Irft tb* bad oI papprr* 
aaaait akrt br bad brrn plat tig. and aa> 
ao4 ta l-a arm Shr ralir l bta aaaa*. bat 
aaly ax-boa* t tba roar o4 tba rwolfon rmr 
rrpiaed 8ba dew ba k ta tbc b •o«r. tbr 
lainl b>pa rtaaia^f ibat ba ai(M baar 
rrtarard tbitbrr for b#a p> t kittra ; bat aa. 
tba kittea aaa aaai»g at tbr aa lotr. ba* 
an t"ga« ol I'barlar. Witb franiw ba*tr 
atr aranb*d tba • (rating. bat aitboul •»' 
taaa. Ilrr arat tk"j|bt waa iba nwt' 
!»*• k aa atgta. «a»r wbara it aaa irrard 
a.tb a pat a af akua Iota— it foa«l oa bat 
a foa rod* brlota b- r. barrta I <Uaa 
Iba briak. lall ag aat. " t ltarlaa. llaarlaa !" 
Tb* tbM'a aaaa. I tvira at aoaaa littla d>«- 
taroa rrpiard. Sbr lalloaad lb* aaand. 
•ad ta b*r aorra* bar boy—ku p .«U» 
« katr and faaay rbr« ka rbarlr dafiard afaiMt 
tba parpla ta.l.gbt aky —-aiandtrg aa tba 
»rry adga af tba bag*. daLa< brd r a. 
aa» «aa fori fooaa tba abura. oat aa tba 
• ar*| n( mfffat of tba naraf 
TVn for k r*W kf tW irttWn, '* TV 
*ii i |m«4 iilMtn* f>.r ridit| 
!«»«-•. iixl Ma.k Wirna M tfidgH iW 
narrow <ta»m Mv«m J w<J (Im ibon 
• •tk • rooplo of h**a lof*. 
Allans b» k«i tlailrw of (Uwr<f fir* 
•tod growing «• lU lid* of tW Polpil 
f har!t« Ka<! t r< w>J oTfr aw l * w itoei 
||lk#p» rrf ardWaa of doaftr. UofkingU 
boMmg owl Um floral tm»nM u» h»a moth- 
er Mirthi flew mr lltr (ra ! hrijg*. and 
iW wtl inatant Wld her child in Wr arm*. 
Joyful btcMw *W kfi lonJ km uain- 
jarrJ, an«l mentally revolving tbat the 1oga 
»W)*M b» rmovnl to prcttnl farther arri- 
•?eut, »fc> laratd to reUtw krr ate pa. but 
• be (ki that Ml Wr rjw frow Ur with 
horror to lU apot. 
Cinfrontiaf Wr on tW fcr»J|», not tii 
(art <!iatant. waa aa rvonnow ault. gaunt 
and Kwiy with hanger, haa em blaring like 
Bw coal* thro' tW miat. hia*ho« irtU breath I 
»-orvhinf tW »err air *W breatWil 
A low grnal of inteeae utwhrtion i» it-red 
the air. in«w»r»J be tW growl of Wt mora 
ol hi* kind, belonging to tW park ; in an- 
-tWr ncnunt tWr would W npon Wr? 
Wrthont an inatanr thought of tW eonae. 
j'i»npM. Martba obeyed Wr iret itnpulae. 
»nd itrvrk tW log* with Wr loot, exerting; 
ill her fnfl atrength in rW bl >«. TW frail 
fabric totterwd. tW eoft earth gave way. 
there *%• a hre^Hh of awful «o»penae. and 
(Wn iW bridge* went down with a dull j 
plunge into tW water* (>*neatb ! TW aharp 
i.law of tW wolf ha 1 already been fin d on 
tW -cant vegetation of tW rod, and W 
be Id there a nonent, atmg^Ting with frro- 
c+oo* strength to gaiu a lootWM. tW neat 
W *Ud down into tWHiam. uttering a wild 
howl of di*app>>«nt<-d ra;r. 
Martha eank on her kneea and offered 
up a (er*»m prayer of thanksgiving for Wr 
ea'-ape ; bat lieialuncou'lT with tW Wart- 
felt *' Anrn." there rame a dreadful recol- 
le tion. The I.ridge fanord tW only con- 
necting link between the Pulpit aud the 
Diaxi land, and that waa aev*rrd! Trwe, 
•W *11 not u»or<e tWn twenty fret di>tOi( 
from tW shore* of iW rieer. but *W might 
a* welt have Wen tbooeand* of ail> ont in 
tW orean. TW water *u 'leep. and it ran 
with alnutt inconceivable rapidity, forty or 
fifty feet below Wr. over rocka eo *W]> and 
jagged that «t aaa>Je her ahiverto look over 
tW Uuk. 
Her on!\ Lop- >M in L« r hu»% and. 
Slovl-l W rrturn at tbe npr U>l itnt (Wj 
■ i{k( (till b# alive ; kit it by any arciJcut 
be » bo till Ix" drUMftl brTvri'l lU tiiur ! 
Sbe clo««-«l Wr »»*•. M'i U*ou|k( God fuf 
protection and WIP 
<'oU and hungry, inJ drrrxL J br lU 
■i4»t ul lW n»er. ("barley >»)»« lo err k»r 
k'Mur. Sba mU Uir wytking batter 
than 11 at- Sba took off Wr o«d jirrart'i 
to (old arouo.J bia, a»J btU kiia to krr 
brra** and *ang bin tba i»fr« rmlU «o«^i 
»Li.-b kad m often x>o<krd kia. 
Kkt ik« fifrtr bow! of the »>lv«« and ll* 
»ui!ru lkiiii<lrri of |kr ri»«*r. filled Li* lilllc 
brart • tk terror, and all tb« long dark 
night tLroiig'ii, be rlung to her nerk. »Urj«- 
k —It crying to (9 koor to |«[>«. 
Pay dawned at la«t. tbe pal* tun »• iaa- 
tn| tkrni|k tbe atckly »ky, ll* pallid 
lurv) Mt of a ituna. Weak and faint froaa 
Longer, and mffmnj tntenaeljr froai e»»ld— 
f,.r 'uainer ia no bearer of tr»p)<-«| «wi!r« 
m I bat i-.b*.«j itat>le clime—Martha paced 
)>ark and fortk tbr »am>w limit a of tha 
rock. Kooa case, lb faiat ria dejio^l 
— it • u nfM A coU f<>4 rank 
<J<.wn over |Im ■B>hUin. lollowej bj ft 
•Irirali*;; rai«. >kK k Iwforr m >rnin( rk*nj- 
»«l to • drlug* Tba riwr ro« fr»r« 
(*llj, (otainit ftilk wkiu <J >»n tlx g -rge, 
fll.ng (U »ir •itkik»Utiiii( r >*r. like tU 
|*-»I of tn Iftj'f ivottnl juftkt 
T'# dftjr tkftl IuIIovmI «ii no t>«ttrr — 
oal* rain tnd ftaW»-«b*t« m>«t— no( ft raj 
of (ttntktM. 
A wv lr *r irott m tW Wart of Mftrtl.* 
Warrro TW ItrUlrMr of ikr »i rram 
f»j*t Ut* • avu tW brii!{« orrr 
•ktrk Wr kwbiA*i aoiM cm— on k« r»> 
turn. ft»U W aouM t»« rvlftiried for ih;i, 
»r.»» Ik UjT k» 
SW gave up ftU fur U»«». JUroogJ) uhI 
trftrfull* *»• »W IliafUd Lo fnW Wr rklkl 
ia Wr ftroM v>4 ib4s iW raaldn*! 
lirBMlk. an.i lk(M rnd Wr frftr ftnH 4bbU! 
It bob'nI W krtWr, *W ikn-igkt iWn U» 
raff'r tkftl «low, pftifkftfl iWftik of ntntlMB 
Hut «oBMrfkiB| WWi Wr li«^k—(mkTi earn 
• •• on lk >«B ako drr 
T»BM'i« Bi^kl. • loal rikiB.bfaita ft bout 
kj tW ilona, to r~i « inw»»nt on 
ikr r* k. Mttikft friarti turn an-1 mil bin 
m twain, with tic *t Ntftfr |W. for Wr 
fbU to dovoar raw—aW. vko ttoo* «la«a 
svvM ka*e w«p< at IW sigktol a 
B'iBBiril tpamrti. 
Another m<Ht mh] <!*« kka tba r^Wr, 
«M»lr mof* irt«-a«»lf agonising. Martha 
W»m» »»» i»frn«| wdiltwrtK now; 
nfrrxif liad rw» mi M» fr l.a* 
(WU • t*H toe i«p|er too *>-ak mJ 
•p« fit to ait W •»• Ww| <m tbt r irk, 
bit bra-l in bcf Up, bra great eyea iird 
M krr far* 
*»K* tore nft a eeia »a bee arm vitfc Wr 
•riaar*. ami aaW kta drink Uta klomi! 
Aattbmg. ah* mh! ta kw#tf, to nla tba 
ail.I. wi«tfal yrarwing of kta eyra 
TW >«oy rt>W->bi *at op an ) 
tbeoagb lb* 4arkarsa. 
** Um*i ~ ba *a. l, '* Paf>* H <-otnmg. 
I Ml Mb iMdk •a." 
I »»pt at tbe a**! drt« tba 
ckil l friftttcail» to bar boaoai 
TW ntgirt ww fair—la »f» by a bt« 
l>i»rnw by • 4a»Ily ttWatU t. tpiwl 
wbirb «w »iU uk« m wmiUfi. (W 
toll into (• wmt ilaatwr. «b»rb lovti^i 
m4iii|bt. m brtkft by t «uiU( err. 
Mm i|>riR{ to ber U(4 tod (utxl tronad 
b*r. 
No! brr rrrr did mot <W<01«« brr—I birr. 
am fbr «bon stood tbt Malwart km ot brr 
Uilwa4, mm! br (a9«| bw mm *rtb 
ttM MfifT of W«f«ir. teba toaU omhr err 
out. ~0. M*rk Mark" ud Ml wmmmmirm 
to ibo rartb. 
Wbn ib> mmoke to »br 
■u 1« iog oa bar own br«l m tba rottagr, 
•opportrd by brr bwUwi'i irat. 
It »o drtMi Sbr M>J brr JirU| 
bo* wrrm «k, wd br fi bark. 
Mwf wraki paw 1 Wbrt ib< p»« 
«ro«f ipia, M Mark ImM brr a* br 
womiti mm what, aad by lb* (mm tbr autumn 
(rr.aca fill, ikr ru tbo blitba Martha War- 
rra of oU. 
At tW Inm of tW tmfart, tW brnlf 
owr Um Aaoaoowrk U<1 laJnJ W*n 
»wrp4 i*kj. b«t Mark. wprM h* u mm- 
cmUolaWo »«•**—tinnti a pfwtnniwn— 
b»<i m wd W rim. at tW riak of kta Mt 
on a log raft. and rMtbt^ koa • omij to 
6ad it ttraal 
TW <)r«rr«tlaiili of Mark Wiirtti aa<l 
I>m wife •nil <lw*U >»on< |W fertile vatlrv* 
of tW Aipanniwk. »«1 tW oM urn nJJ 
tall to tW<r |t»m1 cfalilm tW rturj ot 
Martua Warrea aaU Wr On Li. 
Tuk K<»Ma> !)MM rue TUB LiXcou 
Mum mi.xi TW Waaktaglon rorreapon- 
«i« of of tW C'itociaaaU (jatctle fire* Um Ibl- 
lu«ia| limrifiiioa of tin* Mom, mLn.it ka« 
rii.uJ to sadi mtrr. »t of lair, ca acroont 
of ita alic^cJ ncglrcl ia tW cellar of tW 
W uUe lluw* 
" TW atoaa m a »po> m* of roil fialMoM 
•cry iiMiiar ia t> atarw to Lkat »o cu—only 
in oar (or baililiac fmrpoaaa ia oar Ka»leru 
citira. lta »«r(ar kaa grown dark bjt xgr. 
A i-initoicral'U p*Ht kaa Us«a Uui rcil off. 
«'nl ibrr* iLr ^run louka Irwab. TU block 
mi iactai<|u!tf, tbe «|f«r mrW't hem,; two 
U«t U<1 tbt*« IMWt lt»| IA<1 rijjblllB 
UH'Wi Wt<l«. Mil Ik tklckarM tUul MIT 
iu U<. Tuc irtuUuoa U* bw» tbui r«n- 
Jtrttl 
** Tl:« cUlKB* Of UuW lUlH.lt* iJklt 
>tuM. ukra JrvMB the tomb of .Vrtiiti Tal- 
liwf. to AKraitMi l^rcola. I'rtM<kiil for a 
m-<->>•<] Urm of lit I'tilrd Sutri of Aornci, 
by whi< b I be nr«un of either l>ra»e dr- 
ied Jer* of UW n * Mr be ^hm<J to that of 
ibt other A. U. 
TW »t.jrr of Ibta block, u told be thoae 
aboot tbr M'bl* llouae, M at folb.v* 
It arrived ta tbr lutaoa nl 1M6JV, or ba- 
ginning of It via allowed to lt« on 
tiw porch of tho White liiMtt for a a»!«tr 
•f week*. < Hie ate <>t tbc boa abidi be Id 
•t aw broke* off. TW tipowi »i<le «ai 
then turned up apioittke bail l>ng. Home 
who knew it a rWrtrtw, crib' iiinf **ml; 
tbe IresUoet.t it aw leceivtag. it waa taker 
•a»)e, and tur mm Iim f rai d a aort o 
fwiVilool i*Md«r am lua where onbtlif 
and at trad am a Mt. Finally, alter 
■ai w. by aoaa «f abidt ata iu (hmiIkm 
bettered, it fcnaJ >ta way into the ewlla 
wbeo tbe Wkit* Ho«w waa being renovatr•• 
laat luaatr, and frvm tbc cellar it waa al 
low. J to r»-it at lewgtk ia tbc cell wbera i 
lie* to-day. Whether iba account ol tb< 
omi|«nU ibemaelve* roacacamg it* Irrat 
o»ent to be corre«-t. eer tain it ia lUt t b. 
block aa deacribed. with the iaarriptioi 
aa given, ia mi thia dark coal kola m tb« 
ir liar of the Watte Huaat.*1 
A.i I*« i»»krr. ?fa« toag •«»<-* tka llm 
Mr J*M, wntitr ol C««|m fro« Ckwt 
jo. U* p 'W io«» kwya. hoagkt a hawgfc a 
f't nvkm, *#t tSria m hrw. arwl ibm 
l I tut'if |I» trmnl #f Wi!larrt'i 
llvt'l- A |" i c»tMn nrtr by ■■•nlitltlj 
arrratad kita tar raolaliua a# • ritr 8fJimr»c« 
of tkxk ke >ii iporiat. k»H took km b« 
kft • —giitriH. Inr ?fya of Tftrtdi 
apfrf-arrri for kta m mwn I. wko • t >■ r,, 
l«k|rt|>WJ U» X'« Totfc $1# Mr. Orrtk; 
to am wd Kail Mr Jadd 
An m«arr ••• r*rai««4 froa X»» York, 
that Cifwlrr «n M U'##t b«i!m| «H» 
M •••••! fi i**! cowM mi aiir«i<i ttker* 
bfM.a lk*> jaatira r«mark*>J ikal tor iwk aa 
,)(. »r* tUf M«ally fene.l fmtlrm** fi.w* 
dollar*, a* k* •»• oaly a aiabir o4 (on 
ka »<»uM k« kaai off with a ♦»«« 
of 1M. wktrk Mr i«U prn*ap«ly 
1» ng X'" I* il'r.«at .f TV O r» I 
r»Wbr«l«! Fmwk pkyaaria*. ka waa attack 
•>1 • >tk daltraai, <•« r*«o«rriaf trom •karfc 
kr H kia ran pain, a»i«laktng knaarlf far 
«<w of kia patent* " Why waa tot I r»!l- 
m! »a btloraT'iaitl ka. •• l» i« »•*> La«* ; 
ka* tka foaileaan Wra bird** Ilia at 
teH'Unt aaaarrrod ia tka aagatno. 
** Tkw 
W it I dead man.' MiTar-1 fVrar ; " ka 
• ill tx4 kw an koati ,* l»i pra4»<**oa 
• »« ranked. 
1 rrew» »'« e ': ad *-at tb-n 
tail* of — jurt boktad ike ir ran. 
All Wationa hfOM 
TW <iav beforo tbo CmmH itnarn 
wtitc in port, brinf liw Laat of tbo toy 
1|«, i* MM tU ptMUfcn pMf»n? ina- 
prow u an occaaioa for t tort of farovvll. 
or graad dioaor. tt vkwk toafi in Mif. 
jokr* rracktd axl ifMcitM mJ«. mrjr 
OM at tk Ubb briaf npackd to eovtrib- | 
• nmt oertMa if rbam od (bat qorto s 
Ur*» ptrtT of patlmN, rapoaoatiag • I 
great many lilrtMrt ntliontiiiiM of tbo 
propo«or*. till it l*ogth an Amtku riitnf 
ia torn. pmpioJ : 
•" Hm't to all notion* but oao." 
Tin m ott be npfowJ. rrttlfd too* 
arntatioo. cork ■—porting tbat bis notion 
■ ifit bo tWr om rrbnW to. tad prrpartd 
to rrm-mi at ladtpiilt ihw pabUt offwol. 
*' Uon(>«ar don not iotoa»d to boQo 
Vm**'* »a <1 a Fren I maa. firat, Lrrak.atf 
•bo likan (kit lalle**d. 
" Not at ill; Vivo la Fner*,' n>4 tbo 
Tank**, railing bin goMot. 
•' Srnor'a roiark* do tot appiv to 
Spain?" lud a dark raooatarbod ladividoal. 
interroga? nrljr 
" Certaialy n<<; the heart of Qm«i I«a- | 
wn* 
"C iint n« aleay* font frrmt ofAiaer- 
obtrmd a ptliria from VitfrUsd. 
MTW b«t, I <lo »*rt refer to W»; nor 
Rami «W>a we honor. A b«aptf to Rc»- 
aaid be. a« the kl«t f »« of a M-jaco 
riio lifbril wp with 
•• No» Anattia.** cowtiaeed W. u a yonn- 
MM of thai romrttry U|rtled opon kit Mat 
♦* Well. »»r.~ aaid a atardy Jaba Ball. 
niilt( tu bia frrl. •• it ie pietty ohfitai to 
mc in what dimiion your wntmifnt ii ler- 
clled. and a* m Fji^i*kaM, if it ia intend- 
ed a« an inavlt to Kngtand, I denand a 
proper apology for T*U not ail here m ..*U 
of bit native country and hrar her taaakeJ, 
—leaat of all by a Yankee " 
The Britoa grew re-1 ia the far*, ami 
(rupnl a decanter, aatirri looked omm- 
ou, fur the American roae promptly to hie 
teat 
** Spoken tike a aa** aaiJ he to the 
Englishman. " but| England wn not the 
nation I alluded to " 
"Xaate—name—|irt aa the oaar." cried 
the rompnny. now thoraa^LI? canted 
" Certainly. raid tLe American. ** with 
thi* peoaiao. that the firat owe that aerti 
the rvpreaeritative of that nation ah ill in 
form hiai of the •light." 
** I cave to all nation* hat. one ; the na- 
tion that I excepted waa—fiamtntfrn" 
Joha Ball aat dowa amid the universal 
•hoot of laajkln that followed th*a an- 
nouncement. with the not very charitable 
wwk that the author of thie aentiment mi* It 
I be well toaated by the repreaentatitra of the 
nation he had alighted. 
H»l« or mi Iiolo t« th* Woain, 
Awing io ntiattii atiW tbe 
•W« Minuot of fuM m iW world it tU 
pw»»t MO«rM W abowt 
I« »|I*. It w» b» of inter** to ar« what 
r (Im bulk ol tbta mmuM of fob! wnitM be if 
• k »m arM <imJ fi* tofwWr. Pure fold 
1 m mmarm tLmn aioeireo timea » U-aer mm 
»«•»; and i r»W foot of wafer wet?k« a 
p ODiKTf it^tnkjKyit. A r*W toot 
I of vtij^ thro om I9.OH0 
oh»c»i nordtippu, i»4 fwj iti< h oam* ef 
I ftoo ^ni ! m »«rtb f areordmg to oar rwtw- 
ape) aoow-wbot atorc iLm rtgk'rrn doHart; 
■ m Uil tbe whole rmbtr foot of |okl woakl 
h# worth » little sore tboa • third of a mil- 
boo d«IUn. A «wIh« »ard *f ttlid |»l<l 
wowid bo ••nk t<re*tty-««eoa tion mm mnmrk 
aa tkat. or oerr awe aatfooo dollar*; ae.J 
MO mbit yard* wawM coauia aewewbat 
a .ore tbaa tbe *4 »->• W).00# of gold ia tbo 
mrU Tbe«e lAi eubte taida wow Id bo 
f ptwUiMd wi'bm i roots about l*» tarda 
b*gb. ei(M tarda w»de and • iU«a tarda 
U>"C; My, • c*®d at ted parlor, or • atora 
of aaodarato aiaa 
** R»t." mmrtm**, " goM »• m wy mIV. 
•Kio th%l « m rltia Mill h«k o1 it «Mil 
C U om tW oLoio MfU 
" 
Rot W Mkrr 
owmtMHlH matWsSilitr of pU or 
w»»r» likely, WMlmttiiMl#* iWim of ik« 
Mth ll UiM |,2M0.i|A of tto 
iKmrti ft,k| (oil to mmk* mm m>Hi is iUk- 
Mti, or ihovt Ut«rn MilboM lid I lfctr-1 M 
mkf • of M.rtW to Ttni A 
r*H of r<>M- '*•*• """M ■** >»•*«• •«* •• 
M to wwr |w w* •»»••- 
[» «Wt Ira* ikM 10.00" utw, toe iWr» ir» 
«M<I i^wrK »»rd» to «W »rf». TW». u 
fkr* m Mi) itm to (W »)WI Mil*. tK« 
*Mt M<> rtbw varUc of foWl wM Sa 
Umm «M m w I* »w ibMi lO.nnO 
M|Mr* TW« M. I trvt oolv t Iwo 
•Irr.J wiUa »T»*r*, U«« tS»n tW ttUW of 
Vfwtom*. mm! a little Mn tWoo i fifU of 
•nW New York or P»mtItw«i« 
A < <wiferen«* of**. om .lay, *wl 
o*o <be Wom of ft Wm| (jh R»fr>r—e. 
■ml nv tl»e jKirtrti'i of tkro# esprit «m- 
i»Ur» m.yrn.lM (mm tW »*lli. 
" *W»!* 
•o*J W, " fco*< yoo jot tk*m WagMif 
lt»ri T% " wm tto »o«v*r. they 
ir» tWft " • Ak. wrfl k«t om w »wu l 
to rn«plH« tU H 
* "PllJ, «U( « Out?"" 
I" 
WW lb* llrtil, tote WW" "Ak!* 
mm! iIm ?♦>•«> / ; M krt W It aol e«t • 
p*lle«l fro* Um Coofrrtnro 
*• 
BB IV IT1II 
I A dar kojr prnrkr >w taBiog boo Adam 
•a. rbe 6rat man created. tixl mC a^ainaC 
rbe (ract to dry. A* old h*»Aii wbo 
«OfCi«n bod laeiJ id—. iat«rr«ft*d ka 
•wl Mid "If dttia lm, vk mJc da 
fco« f Pom trrcnd da M*«rr. 
** Wed. Jokn. Ad tm toko the ooio I 
{•«( jm to Mr .Hoitkm?* 
** Too. »tr. I took tbo nolo W I dool 
think Wo coo rood it " 
** Caaooi rood a! Wkr 10 JoU?" 
•* B«<-oum bo ia ao bliod. sir. WW« I 
voa ia the roooa be axed o« wkero my bot 
VH. ood It *M oo my bead oil tW tiaao." 
It often bappoM. vbrn tbr husband toik 
to bo bow to diaaar. that it ia om ot tbo 
A rr<fot pbdooophor dutonn o oalbod 
to avoid betog doooed! " Ho»*—bow?— 
boor ereryLady a»b. >wr roo in 
Mi 
Why i* a man a*rra<lia| Veaoeioa like 
an I nab man iniaf to kiaa a pretty |irl? 
Bceaaao ba oaota to gat al tbo crater • 
Wh» ia tbe tolliag of a WD like tbe pray 
«of» kfpocnM. BrrmiiM it ia a nlrmn 
»omni br • tko«fk<lf« lofifx 
VVbr II tbe 6ab aa frrrntnt animal? 
Berauae Uc will Un kit ma. 
WWt m a toUirr acting m eoa^baara 
wub an orirr |iv«a km. like hit moat for- 
midable weapon? B«cmm W'i ** obtyia' 
(i baronet. ) 
W uman ia a dclaaion ; bat aen will Lug 
'WlaaioM. 
Tbe rirber tbc man aaakea Ln food, the 
poorwr W aalra kia appetite. 
Tbe beat capital to U gia life aiU ia a 
capital wilt. 
TW pkatar* of doing good ie I be owl 5 
owe tbat nem weara owt. 
At aae of Mr. Beacbrr'a n-cent Friday 
rwaiai; meetings, be drew moat elegeat il* 
laetratiowa from iba perloi mama of tbc 
Jape Afterward a wotaaa aroae and modr 
aowa rnlk aloaa remark*. When »ka bail 
fimabed Mr. Bearbt qtwilj esdaio«<l: 
** N'otw»tK«r*r ling tkia. at ill I am ia favor 
of wotnaa >peaking m meeting * 
P»»r. Aotftsnt o* tum Oiwo <>r mat 
Ht «*Jf Ki< Tbe rrjxiflrd of 
Prof Aftnii nbieb luw been report**! in 
jMnuib, arwd vb«-b wrre r»ltrr»d to Mr. 
Mamg+m. M C of Oiie, n a ipwft in rbe 
I1o«m rereatt j. bar* ratted tbe di«(«gii»k- 
fd ularatUl to • peak for kimaelf and de- 
fine In* position on thai audi Mooted fjw*- 
tioa I We tnitj o4 «ri|m or dire**a- 
Ij of Um Woman rare*. Wbile We of romt 
d«-ti«e* tbat Wr Ha* ever *a«d in?lkia( to ▼ in- 
dicate lWat Wa WcWi tbe negro to be tbe do- 
«-rndani of tbr baboon, br atatea bi* belief 
tbat tbe di#rrvnt tjpra of mea are not d«- 
armded tmna rniaw aaceetor* a* follow* : 
Tbe only (roend I Mar bare gieen to 
<|*e»l>o* tba «HindnN* of ay *ie«* con- 
cerning tba dilar«-nt raer* ot men ia tbe 
ofWna I bare ahaart maintained, and 
nlwrb I bold aoa. tbat tkt dtfrrml typm 
if rV *«rwra ftmily km* ON m 9tp*mrient 
■>r\g*n mm fmm tk* ntJUa. and mrt n*4 de- 
rr»dan 11 from mnn»n *nre*t»rt; bet to 
tbe Indian*. tba C'b<at*e. tba Hindoos, tba 
A««traiimn*. 4r., a* wall, la (art I brliceo 
tbr aaea itr» rtrated in nation* not in 
i.-idividoa e. bnt not :a na^on* in tbe pre*- 
ent arnae of tba »o»d ; an tbe contrary, 
in nri rmrdi a* rabiheted (light. if ane. 
direraitr among tbr ma* Ira* emeepl tbo*e of 
oca. 
Birrn up Dt.re Ritio* tub Woai.o 
AiMm-mm here celr-eletrd the* if the popa- 
Immm of the world immi to bil»wti 
I.»*.no0.000. and 1..K1O •■«.*■) piwaaa. 
itlM 
imW of deeiha ie • *aer w*,old he 
•Hrxit W.OOit/*) Aim«f ik« wwn- 
M W tW wiroUixxi. Mf! the lx>odoe 
l*m rw». tlr <W IM »** 'Ur •o.M he n»mr 
It M.rtOO, *.*00 per hMir. » |Mr ».eete ; 
m4 ikM w»ff arrned mM mrry wto 
mm hwee* III* froei MM pert of the 
*«U er eeo'hae. Hat repredertme ea- 
•ftl « Mpertor power ; for. m 
tha prohehta i*Mtl Wtha mr |Im |Mm. 
tlM reae It ahowa lWat wfcnaei 40 pum 
4m f»t Matt, 70 thUiiii iia Sere, and 
tAraa Um Mcrteaa el the p paletme m k*f( 
GaMtAniriL AeaKia- 
perteet dMroref?. ler sore ae (ken thee el 
Um alleged —'ta el the Mile, hea jeM Immi 
Md» m &«e»h A Men re. It is the* the 
grrt R.m Aaecoe hea haee leead te he 
eea«*htr b«m -mm red te tha ethar; the* 
m h««, e erw roete hea heee ipiaal he- 
tw«Mt tha AUeettc to l tW feiii The 
M or nee, e P»r*?ea Meeerr, whxh «m 
aeet te esplert the Aeaaea. hea errraed et 
14arm. ebeet M Male* tmm Lmm The 
Moroee Mv^alet ean the* #W> eitat ad 
ha Aauoe p»a»>r a»d «# ef*e Taerek 
ed the Perhttee Ibrm. ■huh, eahl thee, 
ed aeee eel» Uiiee aeeeee. Tha maetrj 
• a.el '-unree, ie he» i»»d «•'» bf aavegw bet 
iimoI • ndeHhi Imtu xy- 
Cbc CL>rforb Democrat 
U 
PARI>. MAIN K. AUG*. IH7. 
kepi BLKAJf .voir/ ti r/a* 
J. L. CHAMBERLAIN. 
<« Ml m«. 
Union County Convention! 
Ite I um i»im *1 UN t«ul) of UtMnLv* 
► »■ •» *• Ifi I I <■>» • 
< • •%««•«»• >• b* t..M •« Iik~ 
Ptorblim. — 
Wr«M^*T TT«4. 1M7 
M K *V«M* kl «>W •• k«!U'. 
*" '*4 UM) UAarr* «• IU1MI 
I»« V* tlvu, 
A fw*rr rwiiiiwu. 
A i'*»n UuHua, 
* •« "*TT 
A JltM «HT K<«Mt, 
mJSl£fc>*TM, ,'r ■«, <I^Mm »jU Wr«*- 
AatMrw^rt u; mthtr n> —ry t -T r 
»■>*• «*>.».. wmila wt»W a. Mh*< 
to •«* >M I W «|M<^ «M 
*»" ** r^-r* ■ tor «~.rr 
ata* w a«MMMa »■. »■' fraatw* 
« InT ««M. 
)W<Url 
JkMUl aiu l 
J«.|f5r lit nhiKl I'ltaa 
«> B. LW-ntil. (Wt 
Wu M '- J ralit 













■"Kwl. « I 
• W| 
Uirtm, I ■ m<im>. 
Uw«, « AU «W« |tom 11 
Ualon Cum- 
Tke >n *4 lU T «* W P*n» 
lit rtqamra l« «fH at tb« tuwa ba—e mm 
8aturdi« tbr 17lk mat tt 4 oM-xk I' M 
M *W<1 ten (Wr«*»n in *ttv«Ki rW f1<mntr 
(.'Mwnkw.ta h* fcol'l-« on li* "t< iaat 
i'iroi4r allfef To*t ( «mb 
Ctuti- 
TW of Wooditork »rr rr- 
<paae««d to — oikke at tba to«o- 
booM i» itiii lewu. oil ikr lllk 
da} of Augaat wit, u «» *A lock P. M to 
cbooit to rtptm w tfcrm in 
tW avat i awi< CvnmtiM. Par order 
A«|Mt H, IWil. 
TbtOn&d March of Frtedon. 
Yrar» lr«» thai LaT* a cratury ag^, Wm 
LJoid (*arriaon *>• p#!^ I; «iragf*' 
thruo^k tbr of wi«fi a rvpo 
around kit Deck. I » ibt p*-opl» nrxuiml 
iatc a Lawkraa »ob. aat ! only aoawd baa !.»• 
by aaraptog an J kKit*c Lwaard a«a r W- 
Milk titc rntUx^ii of a «q«at«ii «A*>f. 
H.i crut cuawud to delation Aioun 
alavcrr u. ikn ooooir) murally aod (wiUit 
aU; wrong, aa-1 tbal it oogLl to ba ab»*i*ab 
od A Uu<« sun uai. U».uj jr»ri ago 
Lad tktwt prMtuug [iwm 
b« a iitcb. aJvi chrowu otio Um 14 
river, and U«mm be oodcrtouk to J»t«ail 
k» propertjr. as be bad a prrlrct rt|b( to do 
MteJar ika t'aBiltlrti jn mm! lb* law*. ba »x» 
•Lai Uooa. to in* oas kind boddog. Hi* 
ctmb*. lik* UunHM i, cuu^'^vi ui sf~-ait.«og 
a»l viuaf; i|nn«< ii»*tr). L^iwyjy iw 
a p«oo». doaoied luiMtrr >>4 tLo g«w|n J. y«* 
Kraage a* ti ait mow M«a—aoiitialrra. Jra* 
eoaa. and cbuni uroi«n, it iut imtr, 
»«t ioood all over ib* N->nk. *W> »*i J tba 
BitkitnrUlianfU. Aoa* kcolall, alon 
We »aa l'tataaurr (■**. olU*««d tW u>a.ia 
to ba ataniwi an«i rabinknl bt prw titter; 
rutwtrti r«. tul alt a »Ui.ua 
ibra irm<l mvjU>*{ 
vntlm ifuaK ilivtr; —to kc a* tar*]. tu- 
tu out *tul bwrar i. TU.a lawleaa. tugk 
UnU>d outrage waa tb.c *h« s«le**w<ra- 
Uoa of (ica. Juihio. ru^Uc 
vrr» WU »*» I'ortUad. August a i»il L*n- 
|^' t|>|>ro« ng of '...i • a ,»ira- 
Ikm of tba puatal ia• < Thr a» ti tiitcn 
>m> it tkir urK im*lory war* • 
to ibe grc■■««'. io«lagnitM.a—tk< % »• r* bun t- 
tJJon like vihl U.a«t». ibtir 
bcobra ap tj Iiikh, (irunhra act*. ai.l 
tLat. loo. ia law laiuif t*l U* ab*<lia( 
K«a h^ltail. Wa m%'d rtmmmutt lUl i» 
1 "07 wa ia ai>4 oat of 
rttrMMtj »<■ aTrpjwU i(Ua iL- ut« kill. 
*u rf iW cmaaaa al i*»(tlaa*i HWfctldug 
a paUic aMtini, to coar.Jcr •briber ibc 
b»n »fcaoJd ba a*nl («r an iSofitioa lr<1ar? ; 
wbra rt waa «uw*i >lai«l eaaawously tbat 
tbay AoaM art haw tb» »aa«. i hat atrn- 
log. tba laitari» tllaaytaj ta a;>aak ia iW 
old t^waferr atnia;-bwm at a Moatta* 
praa»i« I over by (i»a }<»»iad«a Tba 
bo—a vaa pr-lt# I * >lb Moa«a a*»d br»-1 «o 
froa witboat, brrab r>g tba aw«k. «•. ar*J 
«Mai*| (ba boa<« Tba aprafear lad Uar4- 
I; eoaanaai <H batacv tba mi* broba apan 
tba 4aor. and raM ia. bowling bkr nad 
an Kottrn agjra vara pbatiJuUr buriad 
at Uaa ipiaarr. and a targi at waa tkraan 
witb p»at twwaw„ tmm» wi'km a b*.r« 
kr*»"b ni Mr (m«. ((MrixiM n U- 
brad 1m iin Kit Wr«>kMi ap. •»-! 
lk> betarar imp* i mmh ».tb k>« lit*. jro*«c 
oat hiwm tw«» Ud»«-». •ua U CMC 
Hrrfid troa baa b*» fc. wuh iW wMmm. 
•f amnl wtxtwla a*»-l hm»»i <|im Wm p«t 
lot AoH «S»( •!• Iii« o#»T»en ? M-irW 
to if»o« lW «*"i» of 
n>«n th# fw» th» f*tk. 
AM to (U <inrx» o4 Pavttaad. h» « 
to*» »l»«ra •» mthr am* t** wymj* r 
tW fit? at fmt*. ilwt Ul Ik* 
to MH AWi. »d (pnk Ml (*TW of BMlf 
tow* 'W# mrwwm y»» 
a* I lW» Ml tW " Altfimi,' t*»n MKrd 
Hhwh KMfikMT. Jr »MI *4 
A# MotK-to1 Caarl of Pr*«tWl W* 
fark of tkw wwmiwiant a* ar xolaM 
■a*, bat oal« MM o4 thr mwmi W tlw ««w 
tofartrr. iImi 4i*gr»t« «J tW ptr^W W Um 
#a» Ntato* Ml Ifciai (tan ol Mil darktMi 
•fM lk« |M*I faNtiM *f alwrn J«4> 
aa K (n4tof« Ma aifrfM 'ran m Com- ( 
We WAS |i«rwltfil u »j**k i 
word upoo iW qaratM of ilatm. to i k*4 
M iW lUvt-Wtlm m tfcot bodf bfi ilrtij 
of Ilia, W ►<m| t man of (Ttu roorogc 
wxl pk;«nl tfrWfciV W *u«U wkkmbtrdi 
K torn tuorJerr 1 upo* tfcr A»©r o| tb« 
II «». lor j*»-* *n4 *oor» Uio»«liw 
am 9f tk rot- Kl.u.IIkv* •*>« 
*••• »» alar* Star**. Making il * 
atotra prt»o« cltmt to toot* tW alo*ra 
to r*td t So HibW, or to »oatroc« lW« ia 
cr out of n kool ia Mr of tW tmarW* of 
TV m»r> ra(*oo of tto rvb«U- 
aca trwm SUtfoa. 
UrJ 10 SiMrtWra 
J w far u«t M<l »r»r». in ararl* aQ 
t'p to l&w* botk ol Uh* ftx at polk irfl 
port i« • of tto aatiua K*d boco nwiyiotrU 
(U'lxJ to Im r«r of alow*. Siote^ 
h»l<lrn ami iltu JHm» coolrolod taj 
f. %« rt* d l«©tk. TW old libcrt* OC ft« 
noil partj, it m tror, kaJ cot lovoc It o iL< *r 
orjai. ,**t Il iWj oalj i>«imU<1 a 
ma.a.I fr»«t«oa ot "w «»*«• »• ■ ouatrj. 
Nu« v4Km-m iLc aoad#rfal ciiy St*> «• 
nr AwMitiur 
* WW* •« rt'dcv-t «jx»# 
the pa*'- H w i'uu TTkt a iliTWi.-a mioa tl 
tit gi(k. Cm a U po*»H.U> iW*t a tww 
ihart r«rt !-• worked oat mi mm »«(uoi*lb- 
t*f i»n|« Arvd thru ittMu tU malli 
>4 ilw frral rtvolabga. TW cvU>nJ ra«« 
•o k«(»r l»in«| u* J«r tb« laab—ao lu«(rr 
■ririnj owl tLcir Ii»f« in lict kail 
rltd and Lmtf »tarv< J, «itbo«t recompe»i«« 
ornvitil.irt Uirj «W«atrd toll# roo- 
JMmi ol bm« la tW So«iV tU« ari' m- 
0(«iw4 a* fr*« ara. mab; tWir olJ »>a* 
tr?», wJ ait a* ia poLiik al ooatfa- 
Immm «uk tike wrj men vbo oalj a lr« 
»«r» ago o«imm| iW> m ai rlattf'i. An l 
tfcrr 9*4*. to*, 'hank Hod. aatln lb* civil 
ri^trt* t'llf. dnilm| lb* tlrttiuM ia h«or 
of tW pr nt ij-U-# of frwdoai an<J !iV 
ert». H ub Ibr ballot ia tir Laa<!« ul |K« 
a*gro ll» country it aafr. and lU r — m~ 
i"S Mtil« of ll« rtUllna a>11 I* cb-'krj 
oat. 
flrn w«- »rf|«t epon tbr *aal«riul 
(Large* of a fra abort uan. ia oar oaa 
coaatry, it U a aiattrr of profoaoJ m>to»>- 
l«iarrit. St«*»rt, in ninng it* bloodf 
ban J agiiuil ibr |uwrnBtal, killed it*, it 
Oa lb.« [>*"t > tl* Xv'tk, tl* *a<-» » ".■*! 
beta |r»al. Rut a* ba*« not auf«nrd it 
▼mia. TV r* W a fuv.it r ot-i 
foaafn R'igbtfr and better daja art 
roaiiitg. TrwTj tb« «vrkt aoc*. C 
r» Ign» in ri^hlni f^et titc kmjjjia 
of tb* ab*>Ir rank rvjoica 
Sailj Soirx- 
V-. JL'Jif+r : A* war p< raona L*«e ra- 
n in J an trroMow Imprtaatcn (ri« ibf 
Article in tke I^wvTtt of J|1< jCik, i* re 
gif'". toil* | Mjn aril. i uo.'.cr W »• 
U-r'ufJ Itew* ki "OVI Ntlli NuiitK'. 1 
• to »aj a few «grJ> it regard to Ur. 
I !.a» ki Wr ttll (»r mw < u»n, 
a:-U tm •« 11 k »Ilii i«ar ba!<U» ar.d 
IWiiLrr of Ixi«. •Lk L werr wrfl Ltwwr. |c 
be ecventr J*kr Lai lived eniirvlj ai<r.« 
f.-r ike ^t+rt C!U(« ever moot iw 
J't'h ofK^r •i'»ter. taJ cuold never Kt in* 
J kw! to leave her Lxue eier[4 for iburl 
a.-iia. SLe wo* * iui«f ol Li.!:on in lUe 
Statr of Ma«*. Ilrr j^rcn*» na«>i<i lo 
Maine wbrn abr wu tkre«* year* of Of* 
rontfqiM-aiN the ply wkere >U <(*rd La» 
brr* Wr koaw for 75 \ <-ar» Sir rr<tnr«l 
tbr MOtt of Wrr r«L»cai iua, ai>d dm m| i.< r 
lift wu ofw n crgaged in learning >n Ilol- 
ton. Sir wm tJ a fiar nidation 
an J aa long aa »Le H»ed itUiarl a great 
Imiiaoifot rmlif. Nviwr.kataxding Wei 
kir.efor Lie. aba BAaag«l lo k> rf well «, 
prised in rtprd to all |>eL»* and polm 
enJ nanfera m «U k abr U»»k I 4- ry inter- 
est. U«r naaarr of Mo wu LjobU ar 
< •• rt.«. w Jt t. r.. a* Vuu' 
roiTupainfoia umrte. «ai under nn «»k: 
tknn t^p U> tako Ur n at. k«t took k*i 
rcat Lir «a; vtkrr prraon «»er» n ^kt on a 
good bid. Sikt knd nt lbf I. no «/ ker 
dantk. a Lar^-.- i^mmui .d wi eWtbing >Ui 
Irnen and aoul, wbick wna tko prwia>1 en* 
Urolv of ker owe and kor aiatof a early m 
doatry. bad L-ng U«n n ato'nf ol 
tba OrtbiJoi dtarck, ai d an n frequent 
abundant np« a divire ».r»k>p nntil dwtam 
nd bjr age Mi d di»< aa* 
Ska knd a t*ry• nanUr ot boati wktefc 
nor* one* anWnblo, an>n< wkidi were 
(Rtiiaa* ow UnanaUy, U»taat 
nni Aatton mmy. witk nkirk l>rnar)<M o* 
ktniuf. ako waa in oarl* kfe w«M ac- 
ymnMd. Two or ikrae of ib^ne abe J*U 
preornt lo K-* Mr K »»e na a aiwpie or- 
knowfo-dgreent o/ kia knadr>«oa in ««aati ,• 
brr. 
I a aie tk»ae few t'aleioeaia nt I be *• 
qnnoI of mot ot brr Irtenda >bw foal an 
•ntereal ■ Ar Marwhat rannfkabfo Ida •' 
tbr briai d W J joi |i»' Iktn n plnre 
■ few eaMMBaa. na4oM^». 
A Ifo noiRU 
N. U akrturd, Atf. let. IWJ, 
Gov, Pm*t. U». HbfiilM U* 
mfpjtnt*4 IO M ««d TkrrH-fcaMtto* ml 
T(U*. M • *•!•«« «f C<*MW<1h*I. U4 Ut 
■«hM ia Trut aiaro l*tt. li# •• » 
jrr «| mm imiiinr M iW Kim Um 
*— im«>i « b««li UmcIm« of 
l^fgMlllWt «n<i *•« • «rt»i| <»o» 
WW, MMidf In* ltv.1 to K'7. M* 
*»• • w»nn Unwa mi 4mr>mg Iht 
*w. 
TW I'm* Ml imrmim n Portland 
e*»4*.l am Mowfo*. by • Anal par b«- 
tw« tW Ron* of PortUwI. mhI tW < *»b- 
Mo of A«go«t* TV* Mlm hall «w *tv 
nky lb* \ <rm*r • lob TW A».trw<m> 
»lih n4 U*i«tn« *M foecH to wtiMrit, 
lW W»f of ahorofo of tfto wabrrt Uv«| 
«>|>»r»d TW Allan!* rlob of Portlo»4 
low •»rr%4j ftilWngni tho Rotif to pUy 
HrOmt—M 
Governor ChaaW*l*la- 
Tl# IVrUwl Frtu. akiik »•* • ^  
ror CWmbrrUia'a »uwi"»»w at 
•t^t. apeak-* of kum m tlM faliowia* ( 
w*w t. tm» m 
I~>». CWaWfUia W» tlraAU 
gaming b tW aJ*> t>o*» and tr-iwd of it. 
CtliMM •* tki* *"»»«■ twr a.»r* W Hti 
iBrtrrj tW Itfoka'C of lU Jut..* of k>« 
podlioa. If* W« pro*«J atrong *Wr« hi* 
.tMUli«f W •*« wr*k ll« bu 
•Lw«n iWt • acV'Ur Mi W a **n at pcao 
Itrkl «*»» wJ ftbiKtf. 
Sr^-» ItM mangvral »Virr<« ikn »|wi 
iim Wa Mt krti rtuaJ to ki( ili« Ittt- 
»*jr TWI I'Wrrv ««i an iNwtrilM* of 
r%r lairwl Migngtb wfctrfc tfSoral «nftan 
«h< a to a mmn mt mmhm! aa—< m4 *»*♦ u 
live tbikr. It. M|frf(Hiri UJ w>( a 
"art of tMxfaainl «■>• »Wfr Mr* trt 
**r<i to Wrng fruoi a ooUrg* 
bal 4rt were lUa W • mm 
•k» ka4 Mad* tW «Mt> mm iMrmti of 
b>» >•**» lie atadr >4* nUtrm*. a» t WJ 
arm*4 at a rirar cumpr^WatiM cflbr h|- 
mWu«« artm tor «Uk tb»* ilit' U tnl 
m'Ttwl Nor JhI taw wcfUnti nan 
mmt r»«ia«i TW I^lataiMT mi iaM * MO*: 
i*»pami b* I tor af»i <-ola mi Ikr tmffrwr. 
ra«* mm *prta< la »e< »iKi lur d^rci- 
o|>inf lb# rracarvra of tW SM* lial > aa* 
mmi tmtk la waiK m graan r iarrii«af ta 
wahk. pre^nut aaJ pa* r. 
Goirraar fbaaWfiwi kai nai ftaml 
Iraa akittfui m aiic'.aimn; if" *'«»r» o| 
Via ;• j«ita»i.l lt«r m ■ag>raauM bg*ta- 
»»«• M a I»|;<»IW l« tW r'.aaa mt d» 
ti«a wyiiriar kiaaitMitaa '-aa mc ia—If J 
■ tW f >f*nMai a pa»«ta| nla iW coat- 
tral •/** m>(t"aa<l aitvfaMtn. No am* 
•Wo Ui W4 baamet* to ttanaxt At lb* 
cajatoi ka« f> a»at wWb aai iaa't rr»t- 
m*C apaa bia aair>4 a« la «ba »a« in taa- 
TW uaatraTa ttnatlartl uWai 
Iwm to «anr mt aara apna tW >tw- 
*b«*r •' bt< jalM wttb aa fall a "oiapn 
biaann W ibatr adat* aa ilk fca 1 amr 
Ward a roilcgr rrnuiwa or art a »|««irua 
m tW iaM.* 
ItrfUa ia Waterier*. 
A frTnyMii>iiH 1 iW IVw —y "TV 
pl< t>Ml i« w m4 mmIW *u 
quH au Krxbi M(kl *itrtrd b? t>«rgUr*. 
wHo «♦.!• sr. ft* ui[< to "fx ■ tW n(r of 
C^Nfil W. Rnkri*.*. E»| locatrl bi> 
TV mdnrrdwit* *kn to>ir 4 fci* 
€*'hr-+ Wttk tfceit ]*' *rt>or ||Mr hlr>»»nf tk. 
|>t'Hnr k tmm »V «•&*. m»b fartfcer m 
strewty*'* »tik r jp««i tK> 
Mi« lock Nu»|« ion rr»t« »p«w two iwle 
»k) t r«4« «f Mr llmm 
of M'tmlkta. »kil( V *u pwtin^ tir 
»'«*!• ■■ lUtwmi «w» K>« «iv v* M »ift 
(of I for k « <*Hb «•>! •"(Wr. »b« 
«»f] <*»r >t rttr W»'« Cm Hi tW- 
tn««i. Mr Kafrt r»j*rt« lUt ow of 
tWws it»tH Wr ww Jjoinjj le lk> 
otW* rmitw* h» »%• jr»t»tr »Vrfr*»r 
kit comrtkr •tnl, TSrr L»l •r'btHrw t 
v«lr»r, >;T'H wmly *y*e V»v<r. «Wr 
ik-i got fmm tkr * %rr\Mg~ % largr k«i<-V ( 
Wi frow nndvrlltr t«ttn»r >-«]i rA«l of o«c 
ft ilM l» kn ri* jjrm Mr F«rr< 
mt«* H»»f i;« at •«!•!? two to itfti) 
irmutw is New Yuu TW Km 
York Cfvr»titat.6»i«l 4' Ut hatlir 
r«*(ti«4 ds oct Imhir. o* llw M>.p<r.< 
• uJ;rri of It V*a Ml flm k— 
*<1 »' — »■ »u» bimti, Mr 4etfr*mrtm— ! 
M.« pwritwa ml l«r«^a t un ciiiar**. H« 
• U*» kioIhM tiw |«r«f>»ri* i|«iik(atior> 
Uf UlilK trn Vgf « M tWr »»»r o4 Un <«1 
of»4 T>. t^kit'in{ tko Uli«f K» IW l«l- 
iul bc>i mm iU Mm* l«u(* <fc #«Wr» 
Mi rrluMitf I* a ib»4 iW rl Mf U a 
ay tlpifuUr tgif IW •Wtla 
*»f taflrac* m to tUk m U.l * Mil ik »»■ 
I'oMiiUHwa. TW fcrvt mum. •( iW wl 
lr«f* mU>-W fi«M fW |pfit »f» •! *oL*g t 
err f> wait cmmm *4 rW «c* •' •• alt-v* 
»»ar« »>^» »• ail *•••«• Wr« • riltM l«-" 
4ar*. MW'rtaaf ui iW N»t* umm »rar 
• r* ml IW CMly lour aiiaiW, rl iW 
I *»• af wrt U irt» «La» a. ai i a( iW *W« 
Ima an vfcich W dm to vote Mn 
tU«a Km *ii ■!« at toibory m la W |mu> 
■M a.th < 11 — iiii MiTI tail (W 1^(4 
taiai* m mAoium I* mmk*. la*a l.> Mf 
Mi f*M. aad aW> ra«M of «ttiaf m 
tWrtiaM. TW UfMlaUM m iW> 
to pr«»Mla (or t nfMlrt of ill riuinu ra 
UiM to t>M r>|k mi rarfc rlw- 
Uua tiidnrt, to W <>«pltud at hi 
4*5a Wiara aar iWlira, ta<i »o u*rr|w 
lafwl fmr+om m to U lilvaad to »ut« M 
Mm b rWlwft. 
nhooi lh« uu*i Tki AMfxta la 
MituU of tMlriKiioa II us U«» mwxm 
rniuf-tmi Uw : 
tUmuimmd. ikU viik •» b»l»M iW 
n»rtfeud* of »rWul <i>•• ip'tnr %tr lWo«v 
•(■irk i*«oH« (U w*—l k.--. !'.♦•• iM lk< 
►Writf. (iWMidnl iWt Mh »M*»r 
tbm rntim 4 M MiM W**«« 
IWt Ik M(«rr«u ml umr Hiuoit «mU U 
**rt mL< <\ ntVr it w. prow ><*4 bj UcnU 
li«c ia r< j«f I tonrtW»i« of 
(Hm«l 4»— iptir# 
* 
P*wm»* iHnntfiii, HdImi «Wtk«w 
kifi fUmg a pro* mm ml am W*«< tto 
weetk'y fmy ml iW<r bw> — 4». «khr iW 
law* pr*>r I* iW a u of Jm»y i'tk 
l"*j. •" »•< rnttlU-4 hi $•) n r»iw «l 
tlfil prr MWk MtaJcf U ll ocl. 
i^mmt «~k after a • a'j» of i< ;ir 
Ur*n UmhJ^J eo • p «r >• lVi»-i*!plkt«. tin 
•Urf iwMralf • i*k ( tpt M*rrf»m mf 
Ilir^tofU. fro# iko» hwI tW • >gwt • a* 
lakoo «i« M Ukr vkorf, uf mm* 4ru«Br4 
Km M; *t< IimhI o* Ff4»y 
Prt»« C»D*f« f»*« Fwklll liMMIr 
Um difrtf of A. M »W«cfc >• ■» -r» op 




Bra^orrf| mmmrif W/ 
tt' rWltW (uaymnMl W«r<' I r>d «( 
•• (it 
TW X«* York Trikun* of Stfurf«« k*« 
iWa |< t'.CWirig I>: 
In Si V«. 7 mm I *g, t. F«n>«l f- 
1 «T*» lrl>»l*ei:tT«m>r «miUm |i«r Bro«ti 
lav om Mfunit. I>*<><bvii <vk 
* jtwt kiM U iI!.»«ho*, 1.0UM. 
A iIm*, iu) lit y«n, 81 *1. UraJU*. MJU 
! ri«k''«, Mu, BeJiwrxl, IfW, iU«u«c. 2V 
IV «a(t in W~t Ttkutmn u ki^kitr tLar. 
Wliflfit J 
TW rncul«<| «l|Tfil»» I 
Mr n ir« 
!«■«. I. IMirr !<• Ml I W»M». W»" 
S, " 1 *r"»>4, •• 
i, <h 4>«. ».<*• " r. 
• «. tjM *. N*m. M** 
<Mj t>%« m Ur v W*ri froi. 
£ia« bb< rUp Tkdi w * |va 
ol lr« IUfuli!ic*B« to Um Ujw. 
It i> ri|«r.tii ilal a«cr 1'*' frr« Sums 
•« r« «»»»• b*r£- vi 1*1* W> «.*» lor lor 
|lr»a*L« TW C —aiusBBir wl IU^i»- 
iraitM ol Kulk-rfnrJ oautr ati k*>nktJ 
4 tMvl Ihh* *l Murfi*.«*U>ro l>» *U», 
a*J a riot •* tauc Tioopa «*a« 
wl IwraarJ. *n<J lU Mijvc itlr^ra^KJ 
U taaiil krrf iW [■**"*. No Umai^iMN 
rrpoilwl (Urabtn. 
iUlunw /oat rtcciitJ E*>l Ten- 
txaprr gir« |Uoaai»a U,(1<0 mtm for it j »n 
(*«>»• uu«t*r*. nukui^ k» l*|Orn? ta 
iltirtj iWra >-vaaitri AJ1 tU >*>;■ , 
<-al ciniiiilr* f jt iba L<4nUuua m K»<t 
Traarxat ar* rloctc4. £* gum a4 aoa- 
» (rua tkat •rcitom. At tU rale iW Lrj- 
i»kluf« aiU U votoiMu, aaJ iW* 
I; for Kra«ai»a in iW Sutc aill tuck 
•aarlj OO.OUO. 
AaoiW' tlt>|«ui IrtMB (W IVU m;< : 
" AU lk< «iUag«« c»»t of a»! lU 
• ImW itflrct «l rt « >gU 
village*. witob «ill mmIj be rttijorl. tr* 
»»» to I We uon-l. ot lU Up. rial trvv|« 
lb* o*l; n»»»m i»U to tbe «a 
to take rr'«f* >■ iW ro.k» »t>«l «at- 
lr)t of lU oi Nuiuit. wbrrr liter 
wmU kmiA l»» «la»v tlwr «bnb 
Ue* • lit lit left to lifrM t«| o*< 
pldr Tbe («W(|^i<ti »b • b*4 
ukr* re fag* it l««* c*%< rat *1 !'<>• blut 
anU C'tpwiliMn) mbuiiUdl to tlaj W tbe 
>Ml«f ot JoO Men »•<] avM*. an.) 
M e.gjt »k>a were I «p AnoofeXi l'«Ji 
du(»>, t ate»U r o/ lU fv-itllcJ pr.»«»•!.>o- 
*1 l< >tr(a*w hi, t ap* u4 Kietll 
Ctbrr cb'eU Tbeu oitea •»! -tUer jeup 
« rtf wWkit U*ej UJ pUrtJ >• lW rtirrni 
Un Ue« ami *iU U r t« «pe« :«*! 
I'p to tbe prcwtl lis* tortj-MMa barrrli 
Ot (unpo« )rf an I twe«*IJ-Se» vara f otter 
aainba«lK>n Wat • been iJ«fu»«rt<l lite re 
Tbc lL<r4 divtaioa bate effected (Uir jvar< 
Im« ••lb tL« « rpa at CaitirJlir. Tbe 
taoUf «t BMirU triit to tb* a»t Writ tea 
tiitooali to £ Otl Tbe Fere Kale Hct; 
l'a»ba baa tuUiar] lb J.ui.t of kiuaa», 
t ol. Mattipkt Ur) La* ju>t c .t to pier* • 
tbe *•*' Helen* ivlatlitn, lately Jioin- 
barb* 1 in tbe i*la*tj. (filler mib tl* ir 
r> :ua»ar> ''r. ('apt. Mtetb, and two Grc«b 
«>«&• « r» lie aUu aptor« J .<•»» U ua e(bi*- 
Cult, M' utrrroUt ai< l 1,."0 riA-a. 
The Citm Wu. A rrrian .ftJrvn 
• m U .wr;iiiii(4 »o Aik*«i l#gm ciu* 
U iW T«rkl>k Ar«t 1: i« curfnpowj of ».t 
trawi1 •itL iLwt * |iM lith TV* 
hit* k%.'.«■ runtirr ftt Arrftli UJ « m.pJeU-t 
lur I hL «v;i(r to I'rtli, to! 
«b!j»lctn »»•! rv^o tn-1 twk |U«I 4 ■' 
fow« rkiklm |.i» firm* r». Makaawi 
I'mU Ut two wfTo^n il«d U*e m«ur- 
j- (• m C'rMe. A(«»i lOO Sj-Wftki-4* 
« >«*n ki l ckuirta L»*l tik> * r» ? »{• in 
iUr BMMttUm rttrtM, ihrf tLrt «>rf in 
•iMifi. r kil!r4 k) ik* Turk*. Tk» 
for+'ign Co*»b ki l j.t ii < 
Mn<rr«<«n tioWtr*. and iW r.D(Ii>k foa- 
•til U<i aent » iU»»*f io fU'lwt iWa 
J -wpk TiVbfO. «k« vft* tmitfj w 
Swwml CvuMt lft*i vintrr. «Lftr^' <1 «iik 
Miwuhlfi] ft »iir<)rr ia an 
tike Irstiautr ot k>* Utrtkrn. • >■ ilix kirf- 
e>t. I... )>rMWn r*fti»i»j *© Iriiifj 
kin. Ultffr iLr (irwwi Jure. Tki*. «ilk 
•liWr ocmrrfnirt <>«lr*£r<l ike pro^W lu 
fc »i tkftt Ike l<rolUei* *>rt Ui- 
« t»y • sob an ] L*ftg- «1 
TW eeefttng tr»In from »>n w 
ki*rl ftl 5 45; wtd mtkf* Aoutk l'iri< at 
Tke ftliirbuoa Una for l*i .iUr«i i» 
Ho fifii ti t !M 
TW m-Vr h rtlr rr»d U »n 
IH. C It l.ijrktfcill. win »wiU Nm»i» 
iKi# «f«k, IIr m <nII f k»«i H by tW 
P»m« ia ik» to«M hi ikii H »'» (W«t bt U> 
TMlWl 
luortMt. My rri»f»i»< ■ t* n» k) 
wf.m 11 wia. it'»ill b* m^iUi '•»»• wi 
Ull«4 »l p!«f >•••!•• fimt ».l (• iW 
|«>pW of Mu«(b P»'n m4 «iv« i«f. It* 
prr»l Ml rm»< • 'II I- M m»«rt 
l»» sMrart iW ilMMi « of !>«•»•< r |w*f 
| 
4 Hi Fnlky mi fm'fMl Ui<«. a*«r !>*•"»- 
I«r4. HMirio. ran • 4r>>*« of fcirm 
iWt *rf« M Ibtirarft TV* rtif I*r *M 
ikf •» 4«m m rait'MkaMt k* m| iW 
• *> |««t mi »• jwrmf ik« fcrai—n N dm 
o« IW I !■ 'I|W« «rr* ten. 
N»«» t; Su m>r froM 
a i« fftMi fro* VtlMitt, utit.g (Uac tk« 
< »b * •( 1*6* •• again Kr«k*r>. >• eul* o*K 
TW >>rrak ■« w afe>al wMcr md rn b« rx 
ptfaa •*. 
I»f. ' tqwi'M «iU *Mt« lb* >to4 Ur I | 
I! •• f ir« iftott.Mlto 1 'u. t"' r» m t 
w t>,. wuni piii sf Ik • fowrfy, 'An tea- 
r.h Via eoawaifftly it lUt point 
PwilMt of Joha ■ lotto, 
It Was W» * >ittr4 lUi JoU M IV. .«•. 
Ktf vf Virjitu UJ Urwit 
• lib r>«-ru n.^rip". i->.l villi ki« h n«h 
• ouU jo« tb* r» •«*! |*ii» Tfe follow- 
ing fvmwki b>»J» i»»» •«*k. itwr tU 
»1j ur••*«»« |U KrpaMicw lVm>iw«i 
|.*t an m l to all —iimiftty m fc> Wio 
Attrr lU i<l)oaniMiil ol iW Ci iifnthn, 
a Ri4>> r^unrj l»* Mr. 
Hull*. He mmI U «a> no latrnlrr. Lot 
«*»«• a* a aralirf of tW Ktptbl*** |**r,!r 
It Im<] lf*n cifrnlat"! I Vat Im kaJ ariitra 
Ultfri JfauWM >mg N vftWn o*on U» ^ r- 
ttiiii a> IV (4kt{« *»• 
K«f tfctftr rnn W M How! by 
it"*" — n.® i. to a* tb waaka k mmlt *»i»• 
ww »>lk kw o«b |>»rt» \Viib l*lrrv» to 
kaniif Im « »i uaaillnif at a* iinr »inr» (U 
••f »• fm tW Mark* •*#-»«». W <ai4 !•« 
M mIt k*«a «o keratin bo knot* if tW 
arpw *»• !>««• batifa U kai 
pw«»«li«»n. kat twt« wal l Hroaftkaa tk« 
rfrmofratw fartr. or bo auaU L>o 4>>t 
■loan ia Ik* tar to MU 
•dl tW r* poll u an* IU ka4 a>4 
tip ( M<f nlM W Afni l«Ci«W b* lfcnn>>! 
kr >mM d* Mr<- f • »'i Ml •' it- !l« 
1, il> j.'.» ! -■». i»i *a 4-1 fc *W« «ko 
Ud »■* t«> tL* «-»•▼ to mi««4 iU pntfot 
Cui-tm. U( k»J Wm twJxl Mt. 
wl.at: <-e b« **alrnl or -i br Maid *«4 
•a*. Tl*« *Mkl W«t iW 
II* *U'«d nMU 
ba dm .*.-4 by a i«uUm Im> 
lav/ t>at iUt l.»U ill lb* |*»rr TVr 
«!■—■ rata c4 V ir^M will Mt rttxi tW n 
pabli<«H M«, but «•>! Mil I lfc«T fl (kick 
iklo tbr I Man H a will »».d »<»r* Mi 
t* tWs Wr awt Ml drm Uf mi 
tail (roM M. 
TV KtMrbft J>'.rul of U«l »r*k kit 
loaf arttck oa ike MutalKtwti *»f lk* 
k"OMWv, in akuk it d«iiU tW plan* of 
tkr S;<a£»« ■»>.ufi(twu| ('« Tk • firm 
WU*n mi k»idu>| ill iW pn4u ia iWir 
>«■ kiad*. ID'I Ml Mk«| lU MBJ'f'ft- 
<wati at A'i*'i*ta f■ to lir li>rrtli f« r 
WaUr. ind to tb« cU» lat>k k>f tU* 
W a* Ikrjr kiu f«:cM*r<l Mitral tv«o-| 
•kijM ol iiattr Uad* ua akitk to cat |k* 
ItoiWr ; kan «»ukiak«d i kr|t )>ti<kjai<l 
Mar tkr das. «k*r* ikfj ara maLnf tW.r 
kttik aad ara to eeart laaint Kar*- 
Wuar*. ab« r* tkr ra»ir >aJ uaMpaaj Lata 
*t(i(r,| to la* ikra a lra<k. ao lb<j a«U 
kin »« lruckin| btil to fat. Tkrj ka*a 
al*> p-tfikiMd an* iU«r ia* aul «k>aa tk* 
nm, la ut ikrit Uabrr TW? atll koild 
block* ml k«BMi ktt lUir oprraliar* aad 
•M< cr laoccaaat bo«M* lor otktr aort- 
Man TW f^aaa aI tW mfaay ««nka 
piaw iW ba.lw ol I jar ■ 11a n tW >i *t 
**wU ol tW mar. aa<i la.. aa li*a <a*t. 
lb Wf> iW ti a* aWa ibia a ill U Ktva 
I'utWd t* wa err lain. AU tWa« at til a aiill 
t aij ku* lU ut Ira tkoaaanf proplr, latlaad 
e( lLat awaUr lo rak aa aaa oral re- 
|k>rta4 TW Jwaraal •* fcrta ia iW fatlb 
iW: all r< n«K.ilU **p> laliona a ill u ra- 
>hy. 
Tut*. TW ** Lmm tor" Stalf w a 
UdJ of Nmw« Laj 
j ru«» wj ««>-r*tk'*i4 tur lUcua- 
fort of Itttirj *i Mr., Ml then it a trvfti* 
of both. Gt*> gr<j*9 m lu«r«t<t, )H 
kt> it t«4 «*!«• * tttW ruta bj ikoaitmli 
uttr (be *a»: pfttfM*. Ill itJ (mm kxakitg, 
«t ovitg I* « •lit ol proper ptw tU^n. 
alwr li«» Li«< Lett m Mikci. «* 
bring ktUrd lb* berf » tbc m' Unt «»*» >k 
\ u*o«t r»rrt il t»k rtorr k»%« bun- 
4<rd« of atibb c. •• nHk«in| at Urg*. »rt it 
it i«]M>'«ibb lo ulna a Jriak t( Milk or a 
p»unJ of botirr. Com «iil grow from if- 
Urn to tmrmly (r«l mi Light. tr.<l pr-!» r 
urt«r» j >< !J |tr ». r* at- 1 anklkn 
fa t b »([ known atlj! ibr la*t '■rat nt to 
t'm<>*( ai' ibr- am <-o«auR^>l «u br-»«gl.i 
frt.m tlx Witl rm New '►r'«aft». WUat 
grow Cnrlr aiv>] ibr Imt atJt lro<a a 
rat«-« l..gl.. r t'.aa tbc W»it Virgin a or 
br—it*. 1*1 a want of railreal 
r intniiii! o« | rrtrnt« ta;->n»i»oia la 
(utlun an<l tool it turb t/lbcf Slate* 
[|U>«u*a Juarnal. 
tlriixi A «i tKsl Juni 
vimU k »• tltrlrj to lk« iV-iJwt, 
wtnMOMlT. Mr* J «ti rmifttl oit!» 
gr*«t rt U»<iw« o«i Ur Mini. 
IU*r Adaini I'tlat. rwiinin >w| iW 
Worth Aiianic n fwn to lU 
VrMify t( tk« Slftkw trntil U Vorm 
Oi* OO tW I"'k o't fr«M K'T Wo«t «|| 
Twpwt Ti« I' ft itrwifr Y •*»«<• •• 
ttora Kvmibaf •• j«Nl in tfcot ti imn 
Ik A>mr»»fi rnrrrtfO Kl<f*b*lk M M«r 
Vr»» < nil l'»r Iks M» of Ma«i 
■ u.iia. A I r»»ffc fwofcool •»• i!m in 
port. N" >or» n* t- p»»n»U'nw wtr« rrt 
•(dimiI U' wr moo. #tk<* i'«ixiU 
lin.af atrv b tW» f <Uf«. Vt-ra C'roa m 
prrWetlv «| .rt. 
Wf wftuM nailr mfMim to H 
k>bi r* wrt of tW K lvml I.ittir Inititnt#, 
in tk» i+p+T*. Wo ki*» #o oftro if-okni 
of tW rnn<~ipot. (Lot fnrtWr r»fnonw n»lt« 
'►OO « «ry. ft O II bt VOfJ«>fV«i 
kf io ®Mo rof|^ »f frtrlwn TW* W«< 
t«r»« of tl.# Wool oiK i m 
Nrvti o rn K«f'-•♦ hnr K*~u Hf» »1 m4 I 
<r««tor>« for 1 J. *iHknMtr« 
•oj ttio » >. •• |> I f»r |Hoar 
r*1',vvf •« Oft.) • pmmmfa itjrW 
if h*gtw4 Hum •< KvroiofO. 
W« kiw n w««4 11 wf>j of lU iyii cfi 
'• I >.t «>. for MornH. oo ih» **• 
i «i n of our Ifvlim 4 'U .It •*. Mr 
M 1 '« iW l|»nt « W»J j *«r; 
hMI f r U llol Um ooif »»/ lo b«r 
• «. Ji tUo«o tr -• i» to tt>> a ;«• 
o It* iff" tW >r ri|Vu hJ rhiw of 
Nitiu- io • f<r »n 1 watts i»»f; 
MMT. 1 
MAIN*: ITKM8. 
Al • wrtiwc of tW TniM*t< ->t Rifi|>nr 
TV Smr.irt Ki L»nl I* H«rk. of 
hrMkhi, X Y uil Na«wwrl I* Th«r»t«.« 
ot Ittngof *r<« in }>!*.« 
of K« * l.t<na« S K >*ltn | of Htn|»r. ir | 
Ada" • II XUrrUI »-l |(ru*n«ilk, 
T WI<U< U>l Mr Srlk Otitrr, a »r]| 
kavsii piiwi on ikr K« rw-Vv rm-t, >lul« 
NluntM| fro* I IkiiinC if»l* S«. 
( u>n. rJ by Lit tga, HI |uf««r<| 
in ikr Iau i»| uaariiub It «&. 
p*r»4. II* art Jtftkx u ••(•powj lo b« tU 
Iranklm KiMk of NortkJi*. •kiUjump 
ing fnm a «t(aB arrt>nj * hm« 
ti. • augU W» I'* tm mm mt lb> k >it • 
•kick lr-« ike •• cviUr 1»m" It 
Mf f »■■»— tW front ef tkc «ifnn. !it« r*U y 
* ■€'■* 'x* >r m 4 tm og hi* %m m*H v 
kjtfi ff {TJ«#n»ov« Fall* < .a*'-tie. 
"R. \ -4 Sanriw W trni (hit l» > 
iIhiAni b< |L« nan»r uf Y>nt-rn«, li*n,« in 
Littleton. »n» loaml v« Iik««I»i rtrpmu 
l**t cra«Wvl in •ko kinf nuDnrr buMtili 
■ Ur^'r irr» »f>. b ha 1 fallen wjnm lirni 
VV ton liMHht tik • a* •>l<iwl. 
A 6n> llo..'> ncgan of tbowt twenty *ti>p« 
•n* n'.iia| #%»►». b«« 5air'» pit Up 
m Ik r*aegre^at* -mat I'jjr h in Gorhnm. 
Krf »x Snrt* <»*«»- 
U> l. L*«l »r» k t Urg* IUpih|irMlVn< 
»rfllnn •(• k*Ul .n 1 htrUMM. •* C. 
AUtf wwrti wniatinw wrf• 
«wim>»ly «4ofi«4 UfttNmi iWtr m* 
tllrrtbW |«i]vw l • uiri wJ ia (inkI 
Laid. k«I • >'W •«( fh« C»agf«*«- 
•**•) «n< jn« tnnkwj tr> r*«tr«ituia ; M- 
«lor»»f»g iW piilli riu •# lb* 1*1**1 
• KM toRllklN* W t kli'J «k>.l»r- 
<«X ol Iktl p!aliun> 
ua.h fti.lww» in »»; rw»lf 
u*t» J>«r U*»t m <i«v <tMMt to tb« 
(rr»l |«ri| lit/owe k «itdioM iU>« 
(U SiHrtk cu look lor rm.jnkua. 
<**n KWrtilt* k*< rr»n part of 
|U Aldann m N *« DrWtat, wwl ip 
|K>iairtl ImiI ■< a ia tWix pla>«. TW 
r*a*oai Iht rc»i«ta| ibx* prrtoni »r« to 
W han-l •• tk* dwofK r*4 <«*Jilioa U> 
■lui lkr« kata r*lar«J ika ertt cmJU, 
aa<l tW r#>n* «IikK iVrr U** ma^K iivl 
ar« ntk>ag to Mpr-b lW lawful **eca 
U»« of tkf Lav* of i' <lat« >1 Mar It 
•.*"tk. 1*4 tW »<-!• rupplr«ven»ar* tWreto 
TW KrMarkj tWrlnni oa MoaJt; re— 
•u't«4 ia tW mm ♦»< ol tW JttMYttK i*-k. 
M 6r imix* 
Tbr rnriiJ< nt • i!! f lin l.ttlr in p» moving 
(it* SUtdli. TW U tiL r.gtwa Mir u.> < 
tWfti || M««i- lu U finvrtili MtWnUwi 
tkat (>nM »v« •».i« 4< Am •* to lw 
<v* a to (W ^r«(vw( iriMftl «•# 
NWtiaan. Urt «ilf larrlf •*« that W.» |*»ii t 
M • »rri*<| i>«t |« t W Itiur i» ««t lU 
frwikbt Mf M*d iktn W kw lUkll. iIm 
U«, u at tW Uii mikia H ( 
pr»M. a Lu likti, »at lU Prr«i- 
t to iop*n ■•* an I lirm tW polrt <W 
tkr (<vamw»4rf« u# tW M«rral Mifitart 
DMrta. 
1 ptcmWr I i« tW •* t»tritT. «i jwnoj" n 
•Ink all wtalHi «W are a.i 
rafift I'M* atl ruamtiir«<. an«l wk«» 
|»nw« rMMMWt ) | nrr to Marci I. |*». 
• ill rr<|u>r« a [» r> <i.*i c aammalum bj tW 
ptuion Smrg+nm 
larrt TW < Tnt>gri.-. 
•Wk kai Urr ayynwi to »pra K*n« fit 
kltWfiO. M)• it Will * ItOTll.' it if t1 
I'iUnitr.t rt iuui »• <•«». Sb*r >lan. a* I W 
lirrn dii hi ibii ilw 
par>« ta tW S*i ti*«il ta nlifth uaui< 
■M 
TW KojiffH r.oftaia Ka« maU« a mil 
y*«i. Vi toria. at (Mmm. 
Tub I\m*n \\ t« ♦ «i|T«i »• atill or- 
dti<urin( I* •>4»n • priM«< rt JW1» 
• •tb tbr «B Uikl, b» rarfotiAlKM 
TV* lr»J.*i lid] u ^umiI i-j tbr s-Mit, 
at «ba tlo»» of two dli't IV 
Ibifiwi ('.♦ |*r« Mml f« ip^wiil ttrrr 
*r»t oA »rt. M l>«laa i> rt k «l llrt|i 
titer fnrral. «U, wilk lir »tici 
of I(1m) Affair*. Mr lift»krKMi *A tU 
Hrnaf**, Mr W iwlow «■! iW Hum, oo>J 
Jubo H M^jrii. ikti: » <-)■' 
ik hih» to call to/etk- r iba 'birb m>1 Ua 
mm cfiW l»«4<W U<l>«n Uilwl, kc t irv if 
tb** rww«t i>ak« )> *<t tiili tWm TV »r 
ejMUMt«orr« tfr to arlact mm9 
frKf*»!i«« R-.tth Of Nrbriikl, «rit of iW 
Miwutri K »ir, inj ooutb of fW llfw of tb# 
Xortl P»f A iUilwar an.I anoft»r a.utb 
<>f Kim*(. |n4 »r«l «f ArlwiNI. 10 Iw ling 
portMM a4 (ir l*Jtr< Trrrnorr. on<! if 
Ikn* Kk*ti«»i irr >ppw< Mr Co»Kf#»« 
tW inrr*nw»i» •ball U 1 prrmnrni Wow* 
for tW Man. an I lb roaniiMMn irr 
r»p^»rrttJ to tr*»t for tW rtnoril ifcrtt". 
of *4 «b bn'tW friboa *b» |4» >k 
tnt« bovinf to iird rrMruklwM ll tba 
-»Mi«>oftrri l*< 1 to aiakr)virr. tbrn lbr»« 
tt>i«ar.J *vIo»<rrra in to bo r»!i»tr>l fr.r 
•rnca lfi »>t tW laJiaM. 
• fctr t+%4> r% »i(1 rvm* on irti-V 
l>«bl *br I in tbr u«t aolrr, 
Wkoi'i Ku^rr W,!' iao." Tb* 
ifHrwril «m I »<- 'I t thot on iffb* 
tr«o roo< a*»t»r« I lU (frm*. at ib« V »•>. 
;-«••« I -J •« tba tr «. or<t lifl .1 >cl» 
'aJm| a r™>t 4oon #o*b bj W* M' « 
toot lb* Hoolb llaj.' t*t rborrb m Hart'*, 
tlnfilaxl lU er r •» • a-"« »•!'' * 
I bo «4 i-r ilaf, >l»rr4 »a<Wr it ip*r« 
h-* iff lr<rr« r> kH obtrb m ia|>fw«r<l '• 
k »*• abaorWO obot »i* #irtkl» of tbe rf 
lyr. 
!*o gr»ot ia lb** «#*»•? of Por*oo«' P-** 
(Mia* IM « «* at »h»> a I* ^ntf* 1 u 
•ataia noi f«>*«rfal m l »)«fi"*» »rvn*- 
•t a« con mi r» too tbri ora frao 'r, m 
»*»r iHr / of 1 bo kin<l. aa ! COB b« o»i» » 
•C r*<l o.fb fit* ft Mf'lf 
— ————— 
Saaatry »f Tol»fraphi« N»w» 
A tlw(«l«K flu« w — Ml • It M 
wi'1'Mon.l lm« « flk*-«al nwm llwi t W» 
ka« fraUr -!- t*r»inrJ Ut i|foin! 
(•f« IImixhI m »irn SWiiJtn'i na>n 
or. 
Mr .Uutui S**-rrimry ol iU 
Tft«wy, with • part? ol pwtVwn fr. 
N»" York and St. Iamui, umrtl at Kort 
J »ot> on M •( Jul* TV» M • 
ikirniuh «uk t«rntj-fi*c tn 1 an<. an J obip- 
1*4 (Wa 
(w-nerml *i.kt*« kti miovwl iW |M»rirr 
ft th* town ol Ko*i.|4rr for 
ir*tio»Bt of Uatk*. ao<l iarAi-itarr. Il.r 
>»*-• two color*<1 tal om wLatc 
point ora to w*«il iW lata iaruo)<f«(a. 
TU» A«tical:aial br^artMat n("jita 
tl at (Wn l<a« amf »-#f bata au lai«ra- 
tW a |«at|«ct lur nm( >rol; good ftof» 
ainrw tbo aatabh li it ol tfca iiiat anal 
Banaa. 
TW »«m|v plajM«>.N of whtl i« <•*• 
tu»L !* tor rm> k •• tk* r#>WHTT. 
• kiW Ik* prtikMf iwr iU «mt u 
»U"it »i * buaWU. TW *t*tT+trc%1 M«nt 
lor Jal» iU« w i*;>r»HarBl m tlx rt»- 
dxivn of wintrr vkrii over l(«t mar >a 
>•*»« t t T< u«. Netruka vxl M n- 
■kwU n« 4wtnaiiwi it* lLc Uit'r ea»<- 
U four prr cral. 
K» '■ u»*i (r«a tU irfutiUioa ia !«um> 
iana hif We* rrrritn) at ('•r* «.r*n« • 
Wi<li|u4rltri, umI >ko« iW »U rolui*J 
tntrn U*f »^«t lUu n^ m- 
joaUy. 
IV railing |wof»lo ol Xr* Vuik aal 
Brvoktja k«l<l om KriJi; ia knaor ol >•*•»- 
ripattoa. at lltkh f aaU U parb «a 
Brooklyn. 
Iiitflli{r«<* r+ n«*il fro* N«a Orltaa> 
«»• ikal a 4i«i«tck Uai l>«ca rtctiu J tWrv 
at*iing thai MiiMailiw't I*)* U* prata- 
IW era ikii l>«n >W !i»rr»J talkt Amtnan 
aatkoniw*. i»i plan4 oa a ■ tr mwl re 
rv»ut» f »r Wax* 
la X*» ll««tn laat S« Uf l«u laJ* af1! 
•boat IS y*ar». nmnl Tbwnat Hallitu 
•ait MaliL* w <'akil!. akib rrtaraia^ froaa 
SarvdaT ■rkool. tala aa aiiwtaiMia. aad 
Mima ilabU j I'akili ». rh * penknife. in- 
f ii*( a au«a<i winch priH^l laial m a lav 
kourt. 
A ^ti»l Waf«:«*i from Moelgvaeary aay 
that MM laertio^f* art Wmf WM all ****** 
Aibaaa mxlw tW <lina<oa af tW UrpaH* 
li an Li<^TKi*t Ciaaiit«r. TW total 
rt|i«traiMn 1a tW Staia » a( akith 
J.'"'*' at* k'ark«. 
TW Centra! r«i£c Rtilraad Coaf j arr 
»uat aaapiHiaf tW gr—*—*: <*' WMt-lw 
aailaa ot r> a J rait ol SaaMnit Muwtbi. ar. l 
Ik irwo mi now br;»«g iu<> <i to lay tW 
tn k TW S«nn:it t jiMi'l will W ftwiaW J 
ia> tvo latatlw aaU tW «-ark ail ba to |uoJ 
«mWr. 
TW follow.af ia tW aa^itnl of arailal'la 
fan<if ia tW Trr*««r» —I S»a«« c«ae» 
r»(Kr. fCl.S9C.f7t; joM. fMtt.fna.i?!;1 
of «ki<°k f ,46«J »a ia ^vxi errutu* 
•»««. 
K*(itlrtli»« tf lo fiWf* iMWrjgl.li 
ib >otjtb 4 srolina. mi *• > with ma 
i>rd»f Jit-«! AagnU lit, t) Mijif lWainl 
Strklr*. I"'rifltainJin »n> lo b* • >- 
|» ,nl< ncicbU yi rij^uiiun ailbui iWnr 
rrifMiifr foBimli. d>l<- 
hmi tlx faiw-tMfM rpvoallr conft-rrrd by tl« 
fnrr%l w|<hi«im, k<>k>ng lo lb* UmUjI 
< «.-ratio* of tbe mrni rffoMfmrtw* a~i# 
TW rW(vi4r« U» l«. wb»b La*« 
!<*« finrf«4, irr lo •» tr>i 
livM ool o«n*|>M«l U hi**' MlWri M 
lU 11 lb of Ai*c«*t U«t »i I b« *uU wi 
txLxl; for rub if lo Un SfrrHuy of iW L*- 
Irrtor brlufr (KtoMT 1*1 ll bwi wM »• 
a 1<hJ» b»d« »ill b« for Kptr»T 
toad*. 
A t'«r>vli*l C8WHW |< »« .■ •+—.<*•. It 
Nt» York iikn.t[ m Ub^l/of lb* 
I ntU l + Hi • Mil tfaintl Jmb 
Tb m[*« la ibtllitiKrrji Court of Toron- 
to. to rti-urw lb* rvbtl ynt>lnr Ivoorgi«n. 
iatoJrd by Tboapo r to ibprrdKt am lb* 
l^bM llvrit| tbr |«br|tlMI. 
K • (>r * t.rtof «»• -r !«:'( U> r*- 
tuirc-l with ito f- *t of mxUr in Wr h »U, 
•i.l |>rinc<i «i HI I lit. il«r 
ni »Ke ia kkaly lo pro re ilkir raffto i(|Wj 
*tttmy Lo cfuM ik AiUbIk m kef. 
A lo Ike TiflM-a <Ulf<l 
Furt llo Ler. in Of la<l wn it'tikr l m l 
kill* tl Hf«« an Sdanli;, aia wW« fro* 
tU ( it. Alur Ktlpi< g !•« ul tkr wn 
(kr p»vreo4v<l tna to li 4 ( ">»k 
l^jfr XutMjti wl n* off twmte Itonn art I 
Mir*. Tkia •»« d<HM in JiilifU. t»l 
•kilr rt^Mril to tk* fira of Wf mlmmt 
Mltlcrt aa-t a <k>cen at a 
iIkUih* of .<•«» rar4a Irua iWai 
»Manki»f Really *li*a(f* 
T« a*4 • rrffctHf pmtm mm4 t««»iw «n <+■ mt 
a»iilmlft' 10 IW atrtx iu« hit'* <>nr<«». 
••»» •» ■*» "■■> aiin« iMf ianiioa »• 
1 ■) nfc. *.k 
fmmt r *»n fc» — 1—->r"irr- 
fcU 9*lg'<t 
liao > Wimw rinntom lai n a>m 
*M>« IIMI a»T W«aw lir«ll>W »• M ■ 
t»|lr ■# in* a* tkr ■ a«i»iniii mf gv 
abnt uNtem I HMnarM. ■> ay w»nri 
llMilNMH 
>nm<i| that IW aithn ml 
W a«4 <•« Ml • a 
•M Ik* |«ill<| rf 
a* » !■!■# koa a 1*4 If 
immmmattf naa n 1 h. ur* 
«*' |M«H .»!•* «it >.lt W«r •« att tMt a •» I 
a* tt ! Jamrmml 
C <rttmm fa'-r »cw *a«W4 >a auapa akna 
alk».M* arc anaoitabta m ^rofortiaa ar 
<f*ai«««. ur an m^tikrtl) <x»aaksee4, will 
i|»< '1.1/ r »t ai.J ^roa trvk, aad war wt 
Tka lM«<a lUimJ a af>« aic warranted •• 
ka> r ta a%rk rfr<i 
laf*>ftaat lo KrttmH HoWkti, ( krooir 
and rate l>urrWa ac I Ih^f.wr, i« ill 
Hi Iwraa raa U at*J by a lia« 1/ mm (it- 
icirailt) of Jokaioa'i A»<»Jjh I. aiarri 
Special .Vo/•«««. 
DU. BCUKNCK ON DYSPKF8IA. 
») HCMIM Al 1K» AMU KtMKUl 
ml -u 4 — mm m) hltwx. 
akj •• lk> «l «ur\ I«C»'Wt witH i»»-r 
ui> 
* *r»r» • m» w ""rtj> v f «>M t. 
'*• h**e4 «V« M>« n •<*« to In thto l« t 
•4 <H ■ >»■■». iWMWUf to Mt 
■•iriO* |1U». I k< lu.f Ua ^11 n,, 
M«*d to 4rut «*4 Wfcrl :t m< >« a M 
W**1* m4 Mr >M UMv 4^k Ur «>toa) 
■<*—»- —4 Uw -fe.4. Wlp hi M.7 M I... 
Ik* t«M»4 M» u*. k »» OM ImHIi r»n tkra^k :W <f 
sf.'2rr2tsj; ?- ■- «■ > 
•» "fc 1 ■' *■■■ «k» *4 * ti 
Wl % lit# 
!»*■ v llkirk »U! U* M<A««n«Ui a< k»< 
r»«i *»<#T »««k. f ho»l *.-• \wk. la4 
K llMuicf yurt. IkM^w. Amm » %. If aa»l j f. 
H lll*« ■• ■(»>*»"« M lor <rttm -% » * tala 
"J U»^rs» WS^ WW ■ <i»W Mt .*r Ml> •.» J| J>.. «|.|• to! 
*<•> ■ 4 toi • Wl » ml lian *f lua r<«u 
» h»' ■* tfca rw ■ ■■»■ >frto 4M wl(*| r«hw 
— ■*- •- «- ■- ^ M^a 
'•"U nil .■» dUUiT Ml 
«.! •». r 4,«*»f»wl\ a rrv. > tt».. — — ..—Iff ttfwl, 
r* «■*»• W «tl iti 1 m> 
HELMB HITS FU ID EXTRACT 
iirtnr 
la ■ rn* 41 tmi ■ «-f iw 
•1 U>I4K kil^ril. Uk4\KL MNUI «* 
(.ash: » r*Kii ri m * i.». ivm*ut.\v>> 
«.fcx» k al 
m4 tot t.1 a.11 aT Ik. 
I WlNAK\ olMiAJkli. ■Wdui mMIH ta 
II iUOK IT* lU. IV** «Wn»f <hw WtffDVtM t»4 an af 
H<>« <i 4\i)iki. I *" >— «4 It'M urno* iw «4 a 41 
tMk II •• ImiarM to wfaiUi I to. 
iIhmImkiM) »•» «XI IM uJ Hil l 
•ft RMi IN ■ Micrs w IV 
laaiu 
CM 
(ktl «l IWrttf. 4»y» u4a upoa yum ft aa» •(* t* 
Hiiiaam n t itrKotMi mi 
Iii«>iII»>< 4 «yi<" a* i* yaara, ycay af4 to 
:£ T HELMBOLO. 
!»■> '-.»««r 
!•* Broe«leey. Xew twk. m4 
•N •*«» >«U niltbf^kU. r«. 
TW «iliti»tH Ml l»»W >n>nwi f hi 
W»»—» l« tto ——— ■< aU * a Iial 
I* IW !»■■>§ Ifttr*. Aa H|rrifMr l»tkl< 
IH«a MM MM • Ma w |WMI>» >|«il» aa4 
itMn |lbr*ww«*w<«( 
••4 ul awt Nraait.il Imi««i imm. toaai Mat- 
n«Mw. Ail mi^» K * h>»■ am a iai« la 91. 
(Maa. S*.» l«tlr «i» ami. Ir-ioa. 
k B. B 1 a#I IwatitoJU III hi aW *Uk la r»- 
Bui aatrr ,<i»lant 
><il»a. J mm* L1. Ml. t ft 
n>m ntTitrn>v .+ i!iu»HTnr.jn r a# 
P. la*, lrrMa>i« laA iaaal' •« or aloilma a| «A« 
1 m4 Ito yriiMal. IAa»4» 
rr. xaofii, era at w toif* 4a«t 
ul If^arti ••■uii|- 
!'»» lln aa ic 1. < Fi rtn Clr*»rT Rirm 
TO I HITH I ». 
fto |4>'mm aa< <a* aaaa n.|»r»4 u hrnto I* 
il»« a«.fc» I; a aacy la|l» rwai4|. altor l*aal»# 
aai4M la aaairal Mara altli a «r»»f» taa| a*»> 
Itei. uJ (k«l 4) I'm I Awiw 1 oaMiafll a la an 
I'm la aMl' la>< a a aa Ala f»..va -aCrrrr. I to 
aim af aara 
Ta all wto> f» It, to »IH »•! a eayy af I to 
prt alalia 1 a«M %aa *4 afcarga. a.|« ik* A«a< 
to-a» fa ytiym.a a*4 vka( ito aaa- aSwS Ito) will aa I i«ai(Tii to< >an am >i A»1 * 
£*>.»< aa.ii. .iCda, aaa4 al Ttral aai laa; «lk<aia. TV oaly 111 af (tor 
la mm0mg u» luaarayiAa to aa baa. into ai^4 
—4 »t#aa»l taA>< aaal 1 1 a «>n> to n n I-aa ul» 
M<ila«to. a*4 to totit* rarfj .a# f»i ail' try kto 
fai)"''. a* it *111 waikti a >tk.a|, aa4 ai; ff»» 
a 
r»ftM arwAia/ ito (>» aarly l*aa. to*, by ratarn 
aaal aW jlian a 44* -• 
IU> I • • A A Wit A »IL> 'V 
f J.«iOti ktafa la Xcw lark 
HrLVI«M.I*V U1BM T BCCII I '.Wkk 
an 1 « M » ito Iraaw w4kto<4 (• A*a| 
I*»4».« 1 • ana>myat.r4 Ay M*a* ilaralaf a aa| 
laa* aa4 al at liaa aa at a *a>'ina»U |* a-janai 
aa. laaaauy, <m w* toapii 1 at • »■ ia 
wnt M rrm raaov *«»«»«• 
* l>« iW •( »* \i*in ntatarai 
>» f»r—< I* fc— 
Mi ||«nn «*«|». Hupp- <■ llntid*. Coil., 
*yraiR«. Mailt, Itch. 
t*-l ifn^ " .1^ "f lfc» *kaai Try X Im tl 
CM 14 l-O » rt^f, l« M<t !• ilk Li 
Hit*'* AMXHM OtjrTMKAtT' 
^ mU fcf all l>*"4| iH •, 4 U • *■ -la .« 
0 f k<!o. Mm*., aarf r»- 
mill ta>» Wf »ai—» Mil. 
■ %mm*rnn> MUlnVTMri'l VMM41 m r. 
I« '» il»i ikiiax t 0i« «t 
mklmholi"* ri.rir» r m < m w 
|4n*iM M ia*t i»4 •»!«•», tf»» rrma atl l>jifW«> 
pi ifilUn i«4 h*mr<Hati tw Ha mUa. 
rfcr ailrtal'ia* i*<l l lffllriif itl aa 
I wM<t 
I-.M..W4 <-» !».• NrL'«t ai4 a* • C tf'TN'* T»> 
T«H *«, »M aka •»(5n »n» >«*i >•« 
IkMHf. rwamw Itarai •# Wii»nat. tr Mf 
■ IM| mt Uw —Mr |,m tfca M. aaa ( VN lin 
If >w ak* k*< niml Kiliarlf Ht« ■•4'tf iMoul 
•MrriM* B• »i>liMa| I | .•, • >* m* 
4—a»d M<ili| •• lift 1. lit* < I oh*r|*, M; 
I* k*lafN.r lalW 
> A I M 1*11.1. M«TI4II. 
Br ^Ai)*. Kia|< • •«*(;, 1 Tart. 
SHOMNftET* KXTK U T RU III 
OHM a u. 
KIDTKT JUWKANm. 
And Rheumatic Difficulties. 
*mr »l l «*M«knr, 
1 I \ Hf'RI.r.lOM. Mk b—.Wlt.*|( n,Ora 
ml 4|a m. 
«TII % **.r .DIT1HII 
l«rr» fatal M' **4 (rttViMi It »fc» I MM 
*Uim •• War »>it*uit| r«f| a^h la **»• *4 
iaoiai' |r ru i'a mi lf»» "< nwry. ■ fet td 
<pm >| Itw •a4"»f*»<l t> «' M ikl '»•*• <4 
Wi«| ki-*t>+*0*4 Vi M » •»!. <h« lln 
rmr-1 111 alk<>< «1 I |'» «•' M *»» «* f*« ir 
M«atw. ri««* r < Hom* 
Ml Kr» al>«), 1 «k. 
I MM* >N* l»r till t.l 
4 fm«»Mta «k< •• »• ~~l If •«•»< f'-«l HWai 
I* Mil*, frtaiiiaw K 7, aa4 all Ik* '*"<■ «f 
f*«**al ta>wi tlaii it.. '•» im (alt *1 
»*—'<»■ n«< t> hi aka »«'< rt iW wH" 
*»•"' fc-aa kr fkp «fT" f » if aM( a* •*** *• wH •»* r»ft w•-+**. f pr •«» Vj •* MwtWfca rapiktM. «*■ 4> aid'I a 
*»« *■ Wl'al waKit a. i'»H> » 
fc *«W aa<*^. *.« f r»k 
* A rl R I t t 
It h«H»M 4mt »»V kj Kft • I. Om» M 
***C- ■' '*•« 'i -*t rfaatka Maaa 
M4 VtMRA^tl Nana; f tvt*. t,< 
!• iaJf >»Mr % >.aaa«M. !• 
*>»«■'« Mtwat. m4 Ufa Pwaaiii ratal, Mt 4 
DIED. 
N A11 aa> It « al. iaaa int. rf aaa f(Miit ft 
rtk J ail> W'#*" W'"" tf< k> i»an 
la It a>l a> |a< 34. *' ««•** II aaai a|»4 
M r»ar» la| *il> * ■ l<aa> !.«••• «*»J fj rua 
la I14 M. Mr 'ataft a >taat. if 4 
The Black Crook. 
NIBLO'S 3 All DEN. NEW YORK. 
Ttua (iruil \+ •">'! villi 
mtirr wn*w tit w*r<l- 
n4*«. #uv» rl» |>r<>i < hril- 
liaitt rfn-U, art-1 »t cut. 
TW R«imI xmnt f • mmrmmrn • Ma. ,. 
•u v ■■ i mm «i t rt— «| 
John Slronjr, 
«4 
Thini* and ElizahrtI Strung. 
At Atlantic 11*11, South Plans, 
t'riday Saturday h'vtmnga, 
AUGUST. 9 »o4 10 
•*»« M 7 I f t — M | 
1 rkHi, 1} r«: fcumJ imu. M n• 
AISTD 
INCH K \\< I. 
WM. E. 600DNQW. 
XOK* AT. V«/V/\ 
Geological Institute. 
It* .V T rtl K, »|I »ff «« tw | ■■ !»■ ■— «a M —W'n «*4 <!■■<'gi. Im> rahart..a Hitati, 
•*» »ni« 
Tkr Llm>»• «4 ■ ii-« mi l«cl«i. Ii»r 
'llil. IU« »•> |>l ■ ■ ll » t » ■■!««»MM •( t 
mil. >"a4d upla ■>»—»«. m< aalhn— aaJ U- 
Lr'U*{ af «|iiri»i aa. 
«• ■»»« iW ■«•)> mi 
kw kt >»««•>» n «*J alkn* • Um lia* Mf hw Um «k» «•<<«■»■ ^  !■■' (" «<tr J 
'.(> a ik*H inmim «r 
Tn«». l« iIm * ■«». 
Eri.lgton Academy. 
'i'nr rtix t» m *m i 
£ Jl. »*J «-»«•! ■■* rtetr* •wrka. 
J UN O. WIGHT. A.M. Principal. 
I'niami IwiaUati )■ lll«Mtrral iryjnaMta atli ha (MalW. 
Tnl >i ti tm >«M ih» l'i>xnyai a* Pail 
.an ! |»ma. 
TIIOM %J* M MKU>, ?•»<•). K.Or.a.M 1, »«CT 
Dixtle d Village High School. 
TM»:r*l.l OKM • « r. ■■■■.. «. Tar. 1 4i| ka|(r«Wr li, l-t»7 .*J rwinai 
•«Llr. 
H- F- HO W ART). Principal- 
Mi»i Mix Wu*hi«tt, fi'm 11 — 
Via* (laliici Ilia ma. Twrk.1 *4 Maaw. 
It aWWtnl iWl iki a ^4a»l .,|aa lyn 
'■:i>M<(niur r » —»a It aaakwtr" 
1 ■ "~1 B«af<( raa W ak>aia«l >• it* VtHagr aa tW • tan ii' V Mi<aa IU aaa itaWahuw- 
fd ik-<a atakwf m kiril ihia— In 
Tl ITlo\ «• I I II Ea(UL.>l>« II.rW. 
»« • Uat»r<. «(>> V. 
'Ma &*r ■ » mi la ■ • .«4a 
Maine Wi-*!ejran Seminary, 
and Female College, 
-run fail n km *.n «■■■.•• m«m. i l>tl, Atal <1 I3lk aai <*a »i > 14 
»•. r. TUIL«I'.\ rraa 
Kaai'i II. IM,. |«T 
found: 
&.OSCACNOTES' 
NORM %V VIU MiK.rMkM 
Tkr Wat .Mtlam ml riM^T ARTtCiBi 
ikaif •• ta art aw •*«#•- ia llafaal ('iaatj. 
<*aanMiii a# 
FX'LLS. To I" BOttKS. PIP FX. 
MAM m>Oks. Ll.sts. i.Vili.1, #C|JI 
A"*.*, AMlAM*. PU"T>>HK.iPH ASH 
TIM-Tirr. ALUMS. PLtt Ft'ML HI £>. 
rt'Lon v# .*. fr.t/K o/l*. roviors, 
OCM'IA'C BEAM'S OIL, HAM 1*KKSS- 
iJkO.S. iMPSTOMKJCS * PK F.\FMV.%*,> 
t u t i i \*<<c/<r. a\'> <.t \ri\F 
CASH LP MfJAPS. 
rr\!*. kv |kr fkaara ■« lifiM, 
M m>*| Pa^ra.al w a< i a'a la >kf Uurr < 
RrM. aa| l.aa k^a-a t» aaairh. 
Mtanfaaiaaa. H' a* V R"4«t Ha bail aaj 
M.^Uawat lilt ■ 
PURE DRUGS AND MEDICINES. 
ESSEHCXS TIRCTURES. E3SERC1AL 
OILS EXTRACTS. DTE STUFFS. AC 
AIM 
Tiii»c>. S«v(rfldcr> i Shoal>r Bract* 
a# ik« • ifiaiii^ lialij^^^^l 
XL ♦♦ it :>I 1* Ji )» >: >11 
ami |i* Irr• iW Ulr« paltera.. ikM a iM 
tm a»U *»v I'nk. 
RrVIVHM.-k. l*r« m M 
A. OSTJlK liJTu\ 
kn«a| I tllai'. 
Dr. W. B. Lapham, 
HILL ATTKHO T>> THK FK «rT/C* OF 
MKtHCIXK AMD SIMOffl Y. 
AT RIIYI^T* *»:. 
Hn»i«»n pftiiyily H» a») fluf* 
Nothing Strange. 
TUT. wirr*.4«a»| • «il »«Im« k.< I'Mncifi, M^lkat 4r*r»« «(k(MMa| Mrk.lWl k( 
k*> | ■>«>■—< « grartai «f 
EIIY O DOD.S. 
and Groc e r leg, 
v* It. l» Iik Mark, ( «n a fi ■*•«««• 
«M • fc«r4 •<* aim* (<* « fair pr<4l 
I IV*( »W- k*l« h»« iW»4f»rJ M (rranl 
»»« Milt <bj>, »f» I ny Hi ( |> nil »a! pat nH tfc »• k«'m| rteim* »«* r if"< to b«U m 
a N A«4 >■ ■> • kv wito i* Wf |<m4i »m4 
•trt pii.ot rin «ix|. 
HRO * IUM¥<»%[* 
r.«.. m mj Mk. l-x»7 
Something Now and Useful 
for Farmer*. 
rt rruMJiu/* 
Cultivating Horse Hoe. 
I* prW tkty ■ Wf k m4 I- « wiyt wi im 
H*> *•' kl><*« la fc» H''" mN 
1 >1 bf «» •■» 
TWf* |U)Mh'f>ti*j iWi'i', n Wmm m 
-ffct MMl — tli » ferwtag M>> «il'4 W>* <bdfr4 
«k« -VT'k »»• «f r»fibi»' » mm m-'fm »<^ib rwf a«4 
• W*l. Tfc» H » • •••.'r *i ti».l Wy h»m 
hU h «»»h1> I '•• MtotarfHt*. r«r«»r«. 
etl »• r»* l *•) mini lar 
| M»n.rt»fW mmi to* ^ 
F. C HFRRILL 
Tmrm. >mmm IS. >*•? 
B. I). * O. W. YFRRILt, 
IJLVTIK*. 
rifH.HKK Or EXCHAStiK ♦ W/L* *T* 
r«»w ri %^i» *tr 
PANIC PRICES! ; 
No More Combination. 
nt.Maal mil rN r*KI* «> .Wi tW< 
%r U* Wl) pwrWvl a U n» tad 
a*4«toJ twrk •< Cfciiai 
OROCERIES 1 
WSirfc H- will «m illl to lW»» a* • »p>«rW«((y t"H PHI' £M f K; «a<n ifca tal 
uihI* aad « Itig I 'km t> «*►»• hnul |pa*tl>l| aaar* 
/b itaia iW Ws ■> ■■ W Pi»»«, fekr > yn M ami 
a ta*r >luf» «| n ■ ■» ^<uoaa|«. 
r##*r iMT ru>u* won «.v 4f>K«xr« 
O# » CT*. or KM THK COST. 
PRO VISION S. 
M- k»*l ■ «»• «• kjaiiW km «i 
FRESH MEATS! 
I• a«4l »• a Mvk C«v4 Mi *•»»«.. 
IImh, t»f., akoi wilt to >>U m 
Ut«<Mi !<■«>. I 
1 
H«ixf |'w k laa'il I to Th>ii al Mmn 
k Ca.,Mi ■«■»> lb* •"»<»• •! itot 
mr<M Mi tto l+mr « • 4 al ■ • Hf f" • t»i » a I %m 
|ii»y ir» 1 um ua.ktik* *M Ul>I —< ptw» —. W*m I «mW< <ad Call ilna m tto Urf immMi an- 
••r. 
<U. «■>»■>!< >• kaai), Wa» LmiW( ta4 (a* okM 
r-* •"»« Jto «*•<* —J pr««a>. 
HAm CL r MMGOB. 
Fryebuix Academy. 
rpilF FM.I. T» l<« ai «•».# UiiWM »|M 
Wr4gr%i«j. VflraWi Uk, ImCT, 
aa.. emmtimm • Wt»« aa ■ 
XT. W. CUTTS. A. B Principal. 
•<k 
l» * MEW tU.Wi. 
»Ufc. I*«7 
North Paris High School! 
—•• Tartar 
Vf. A. Iatl at-4 r»a*>alaaaaa m —-ka | 
K*Jn •»- 'int# a# 
J. P PACKARD, Principal. 
■••I (W iW >■» i—X tltht xkolan 
■ a J1 >0; lli|kw [ 
Ra(l><ll. 4 O* I 4 M 
• in rt Ruarti cm W k*4 at na< >*AI> ra> «•. <m 
pWimm rntminm CjT 
J.K I A, IMH? 
Edward Little Institute. 
rpiic FAI.I. TV HM m.% -tm aaara — W<»«. I 4ay. A*c*«l 3A:k, »<i 'hI>«« Tea 
awka 
!WmI L> a 
CH AS. C. ROUHDS.Prtn 
t^w>. Ja'> *• 
T•» It K llwliafi. J»m^« n4 k«- |Vara t«r Ikr 
I '■ »a«y mi Utkr4, Mliw ol Mi ► 
TW whiifanl, r»'y»H«n «4 »k» 
> >a FrtrNaf.lki^n r» i|ai .« vm I. raU < 
■rrlaac *4 ■*•<! fa ay. lai • I. k> Wil <•* lawl rhaf- 
*i aa iU 2k1) J«) a» (•<«< arai, a* 4 
*'rbark, f. ¥ ,M «i aa (ilb* •{ jiltrlrt, 
«>i: 
I. Ta Hmm a M mm: 
a. T«t>. m » tWfc: 
3 T* dk« >r a Trrai«H a«J Calfctt J: 
4 Ta an a««ta lai'ai ■■ ikr pra a »n aa>«■ 
W-iMiir la* W|«IH .« «k- Mtl 
&. r- cfcaM a t iiMHIlia hi af^nar whI tea 
t. ra ■ Ikaat a y»i tala ><im t 'naaiiMt *aJ 
In »ra a* art aa» HWt t— im «■ .Inaro aacfa if ¥ 
l ijrlaaf J al» II k, l"»T 
fAtLir »:*?*r*iAN, 
I 4 %i" »TT. 
|I*VI|>I«A« YIH. 
f*»»r» ur *Kf«l mv—Ta I'balaft 
I". i»aai w. Ma al lk» applaawa far lk» alaaa- 
■i >iiih tail aaa «.4 Ukr (imyiawn at 4t ■•♦aaafc 
I tmpri. n I iirta»|. 
la Ik. aiv I llaa Suia u4 Nua, »— aff 
fcant '■ 'f.»«•! la aaailf aail aara iWanvMafa 
•4 ibr Haaili I'ha^i m Inrkaif la aara* a*4 aa- 
aaaaM »r a« smI Ckajataa ."War lav. ibr M<I <la» 
n4 >a|a»i anf, w lara't kafc I* M, ta a «aa ik» 
ialW»*t ,a« .rfiarWa, »•» 
1 Ta I an M maraaar: 
2 Taifcaan a I bf*. 
3 Ta rtaao a Tiaaraai aad Calmer: 
4 fu fiH aa mn anil aa Iter |»»« aa mJ 
la- aa> fe r*va« >•( lW« aar I 
I Ta cfci«ai a * a—ana la ay|iraia aaal |»a ai 
a Ta ffcaaat a 4 aaaiMf. W aaara. a la% aa 
7 T>rtin < 
t» in «irt -my MIkt 4m Ml —m»i%. 
U—mm —V- •* kM «~4 •*>!. at fntkwi. 
k'« twmnb «m <4 i»lf. |«7. 
I». K. HiMI.Nt.i4, (mI.) 
Jm IW 
PARIS HILL ACADEMY. 
'pur. r«Lt. tun 
1 **r4»r<441. «rptf«krt 4. I"*T. 
M P. BICKER, Principal. 
T 4 kitkw pirlirubrt ik« ■*«« 
•I r.r-. (I If, uf ikr Pfi» Ip«l »' infill l.ltl »nlr. 
* K «1IVH, 
KIOH 8CH OOL, 
4T 
HOtrril PAlIfl. MAINE. 
I*mitt Cm wbar «4 
X n RUE V)£*««Ef 
ill r t.nm nrf T* '«4 if I*AT, 
+m4 ii mugt i*« «r«k( 
Tfitta*: 
*' mmmm F»(H«fc. f 3 '* 
lUUf at* 
4 M 
Im i« uw ||fM IxinnvtMal Vmi* if 
.%«•* Part*. «n«< fch. I«17 
/Mimot WWnM mttt. k-f 
■« t*4a»< Ww4 •iifeaat mv |aa* *■■■* «r 
n— ilii Am >■ M I■ »tnl • I p» — wm Iwrt- 
•a* • i>« n| fcn m ■ <-■ ■—i M I tWN fWj 
■ <t>il • at kn iWnW «tn Ika 
»'• ) > I "*7 
I.OKIN I A« i»TI\ 
Pyle's Saleratus 
U lckM«W4re4 thf la Tie, 
Alwtjf pat «p in po*t»4 parktgns, 
FULL WIICMT. 
Sold by Grocers Everywhere 
I'tlf f > pri Imf m »« wt 1 Jw»l W nWr. ■» R» h i*« r«X ■» ifc.i 
An h* Mat moot 4 f 
• ■ • iW tW A i— ■ J* «f tit* la» Mr*. •» wttim 
»• ^imii ■■ !<■'%■■ 4 ■«« i»»|» «»«4 •» — ■ i' 
4«w> hi ) MiMH k Mf 4MT. 
I fci—l*i F-m4. J«H ». IWT 
THF. 
PIANOFORTES 
• R. iTRTBin k ro. 
141 ViMM xrrrt. rortliMl. 
lr<M< (m Ifc* *«•>• w A torg» 9mwty ml 
«Wi fmtmm »Im m fcMrf 
TW MvtArr h« |i»»« pM* Mat ikM 
W h%» M« iff ■■«' t kj IU Hm J»<|« a/ fiI.I«I| far iW r.ilt a* IhM. m4 —■4 ikt Mil af IW Im< *iM »*i T 11 ■■ it W 
BUUAiai^ rn«»vis,UicU h<hi«4 
>« (' »•)! <W***r4. kr r««| W»ai m <Wa 
iMirau W n»|—»«» illfrnM) ata 
aAM I* tW imii> af t«4 4—mm4 «• 
i»«u yfiai. mJ lb««r ak* b«l 
7mm *—<■ A iim.htiiiibK iw mm ■ at? l». irnn WM.II. tSr4KK0W 
N'«rTK"r.«ir mwrtrmiRB. t>-h_-. >"■ » Mwi. w iW XS-4 "i J»W »•**. tm lha (ikn C CRrallitM) h hi* .Wd <4 —t|»n y» man iW 
imaaataf WW MiwtiWua 4—rtM. a>»> 
wl|«|r >• «■"*• Mi (HM Hn«4i, Blink 129 »*-«• sl 4. Ik* f»k«M| |a*r*v*. -4 r*al 
■ill inn m *-•»»} —» I Ml ■ Umi lbs 
■■ ikii Jut* Kuril exj'iyail i» imJ iaaa* 
RmiJI In t m 4aJ i» JaJ a»k • Hk<4 tifi<ia 
1*4 «H Kf, yj« u. akM NfcfrwrwiWM 
hi « mm* |iMi>«a«« Jnc< fUM; aW all a« M* 
• kerb mmI Jmh MfftiD iawi aa4 fc»»J « 
■kM Ux *a iW • ibu k| M^a rf lb* mmt hai 
af b» W>« h.iiar 4*4 »^«ia» iter rn«i ai «( 
•atJ Mr<(4|r k*>* '—»« U«U, •«» rmn iharr- 
•f I c Mm la (ofrhM iter wa> | waaaii la tfc* 
""""""iuaLi;?! cttU. 
Farm for Sale. 
TW lata kM«« m iW IWU W Jifi b<« Kl 
«■> ik» ImAi W iW *■! m go mHmm 
• N. • kn'u««ln*U twMW. llWHualjMi 
«rf«* (I liti i|mMi i<h»»I, tka aaaa 
)■»'«; «f pte w kaad, awl «•» kaa «■ » f arm of 
>— I aal Md k*< it 
a H-'i iwlt M kaa at mi gm id repair a Wn, arat 
at>i utrkx4. >'•» (HMi at pAiaM fctt- 
ikiiiatWnAn.Mlta* WiIm Mtw arar iW 
rna-at.w 1». M \ M 
K«tkr1. (a| I, U*T M KmM Tiltaf*. 
Lost. 
l*< •» ii.ka aa ar ■> m' iW Ikk W Jaa Wat. 
■ War • «4 kaa* g.« aa lb* xalariiln kf H a *!>»••• iiitrf n k> !> IW (Im fc* 
*««• M >nav«.r; ar aSM f)t>h 
•a tax ««M; a ad aaa ha SIW »«aaabV at aaaa 
taara >r ia it»» auk iafl iiaan at. Tk« «a la 
lakUdpnbtt paxka»a( ar |»»aa-«; aaw4 
a an l« |a>ata< aa I kaa. a>«w law*a>*y I'ltpaa' 
(4 «i aaa-4 »!»«■ TW) ar* aut oa- n rn-l tea aw. 
a. hlk^kv 
lUak P«a, Aacaat 1, 1W7 
I • HT. A ^«4r !>•«• M ikr irfmi itiat Kjr la- I J atpk i Njrtkjl (a V *M. d«ir<l ikr ktl mf 
Mat' k at ka Aral af %paa-•' MM. pawfcli 
4M •I" 
tag mhI adt aa (ajaral *1 •►a Mat kaa lata 
rtW>l «<>«» VtMNtU. 
(takaJ. Aag aat 4. I Ml 
wTin: r«>ii» ■,iin h b—• 
h f»ra laa' I k .at f<»-a at aaa Pm| C 
Mull a B'aw k •• l«at a ilk laM k'aarl • ka an aa.( 
itfW k» kiat V aaJ >k.il aat af «l#ar rlata 
aaa U kw aaraai fa at faa aaa *U4*a at baa taa- 
al.ra I kaa .lala SULIIIIO.\ ll(. 41.1* 
Waatat J >a II Raaal 
N.-r.k * .aarfea*. Ja* 25 l«*T 
.a la 
>W» inJaaa >if IW » aaaat Haf ut, mmd 
Ik* Ital aa ii at Mr ■ amaia ikrna, tra uiar at 
• waalti >U tkr Wat LrfwUtara, aj aa aaiiara a 
»a—aia lar »kal | (iaa at M«i Hapual aa % afaa 
la •* 'ka ik i«aratfc al aaa* Sfitakrr at taa 
kat A, I. tal caa'itaar- IM aaa* W iw day la 
lat aa laa| aa aaa l> k« a> I arr^aart M aaaa- 
pkit *ai I maiaalta: a**U al yr«aina kaaiag »a- 
ka aut*aa rt^Uaalaaa la g-ar raLatrag ka lit 
r—-v~* aT tk«l taaaaaaiiaa atr lapar itb>*> ra- 
^■ani la la «aU *una arrw»4a l|. 
I. lr<C7. Jl.G ICWlTr, 
t \ ka» M |lk> IU\<«. 
J *Kt.»» riLLKA. 
IIT HI'l!!. ti !.ia '»■» if|i aa»<1 ta aw tkai 
H »-• IU it. ..... > hat I h I \*yra laa a*» 
W lira-aaa Puilrr a la »al» tiaa In aaa af kit a* 
lakiaf a »ag fraa a Irttat *at ka at fea Alfwii 
Itraa Jaarklrr <i J<4a M lt*«a lk*t Ika4 atat- 
»«1 I Wat lit. P.» tar paid aaa Tra f». Urt awl kia 
antr W part* fk.Har. a a la a*4lk lat aatat* 
a|» \ta I ktrtlif r*tul« aaJ I'wlat tkat aa 
Mark tr«aaaarta*a aa ktwl ar dnrna'wt tfrr laak 
pta*a la lan a aat tail lk* a 4 Wi'l-aw Trfitt 
ilaat I aratr wrwi ar I atjlkm at lk* ktad l» 
ail l*atltr, aat ikat I harlkrr a lata I arat ktt 
aaa rtaaa tk><r*tr la rtra a ,t I tkat ikt aaa.1 
Pair* •« aaa *1 In kwla kti lak* a Ikt nag aaa* 
•a atnl ktkrr aUtr rrIri r»J a. 
nmtl.M W W*T!M»N. 
ht *Tr. or «* i*c. 
r HI III a# IKknt, a Ja». IT. l-%7 
Tkra fr. a>aiHj a^. Mrt C. W. Walaaa aa I 
Wilr aaatk 'kat tkr («'(*•«< atali wttk) kia 
• i|ar4 it akaWt Tar llriar ar 
A ». klMHAIL iattaraiWrtwr 
I aaa wk* a kalk*"t llairwa ikal I kaat 
faaaal aat a ka I ha gaiha palitt «rr, wad tkat aat 
•# 1 P-tirr't laatla kaJ ataatkag at ail a* 
a Mk •«. a* I ka*a <k> a lu tar a «.r*l« laaattat at 
tka tafattt < Mraka<aal. 
IIIIHI M W W«T*Ol. 
?«T%TF OK V % I > F.. 
of J.W I? IC 
TW« prt» mIH ifyfan<l >W I". 
W WMmm m4 i<it« «adi ikM iW fan»m| 
iM< awal l>« k>.« h^iib I •« aWH« tm» 
B. t"«r m* \ !• KIMB U.I. 
Iwm «f iW rw. 
Norway Academy! 
AT NORWAY, MAINE. 
TliF FALL Tr«* *f ik • Imim« wUI 
1 ti-m nrmrr nm Mrjarvllf, «ept*«terr 
4lk, I "*7 Mi ruaiiKr »wii 
CHARLES D BARROWS. A- B Pito. 
MDWtMr. AMBKOKK.A.B. 4mm«. fn. 
K» N.U'/"A V /t.tKi(OHK.^^'fu 
M-a H C Dkimi.IWVrWM«*. 
■ —— Twk<f U l>ra«»i| a»J PaaMMf 
T'«Imi af k>»«»tr<^a 4 ak>Uiy mm4 
wpimn •* W n ii ■ J. 
Tiitim—('•««• l*tWk, |4 W 
H.|kx ».a« .at, »jM 
UiHn, 
TW f*le«wwt lVp»nwii »>»i 4b uti'i «t>k. 
iH » li (• Calk fa »*•»> laa ■ ikorM|k 
naiw to ik»* mhIim. 
A Ti«rb>r»* CUx ail W ImmrJ, »ipatu Ay 
■ !«* •< V* ikw 4r«rM( to Itvb *wri«g ilk* M» 
•w>( * Imt • *i mm 
I war! aad ImaM < >■»■■ will W Iwwlfark 
Mta. 
lWw a»U U • p—— « ilk* Vmw K ■■ >4 iW 
lav ik*M» mf ckxtiri >ak y ■ — 
m ikal hraack 
(>•••»« fc» W«r.l kw kn Mtl fee a 
«aahn a* dairal*. 
• i««/aAaf »»»ryfck|.>a<, A«4r». a»*- 
'•*. 4* • '*»♦» AaJlara p' a>4 
II -n* ivanaditr mai, (« lalrwi •• <k 
Tkc w«kn) aa4 M«k<« to»A»r H aaajr fcf 
Jrai* a« a i«f A-un > ■■ haw to kaar ilma. 
■ Iwa ft >Wi a>> A 
Apfhr«»« il iM kr»<4r i« r*"* a»kj k« 
tor. !■ ik« hiar to IU» 1 (i»«»«a <« I. 
4 flniwa, f. a* la FI 11.»a < Naav, l.a^ a* 
Hag 
W A > T K l> • 
An Iaerg«f ic tad Rwpoar.VW *tr. 
WW («■ 4>Mf< 4m '•»« 4»a Uaa»«. r*a a<a 
iiaaff rW 4(>arf (w 'k* fmi • )Xf*HI). 
Am ik* I'M rW»a<« LM» l*aaM» I'a^M •) 
H««far4. Caaa. la •a«m arr ll>i. MIL 
».»«* im -r% f\ MiMmni rn« «•. 
*>i|» l«HI U« Am.' aw ft*. Ww ~a 
aW a II Ut a«4 it wa.n|. 4mmmml 
•• All Ha tr* Ma far<«| 
-""at aa I-a-4, tv«ia *■ wpA >■ »« 
t>»» Im la rW Ml » rial ■■ pa-I «a •» rt« 
lahA-. *.*ato Mfcta, |4 4a. .r*4, fcr «aa tell a< 
'W >i ii ■ iito la* ffca Aral faar naw, a«rf to aa 
4aa.K t W~» ara pa>4 fcy «Aa toa»>—ami »»*a» «■ 
■tot bm <fe>W a-l ioa »ha a*4 llto fall 
■to anl «« ilka laanar* to ^a*4 I' kaa ln» 
a ayran aa 17 «r*ra aal a» /•» a alaaaa 
Aaala a < a» iaa •» S a«"l a*h fa "•«» la 
W iftVIVI '-'Va/ 4|>W. 
*5 Ea'fcaafa J»» ParitM*. Man' 
*TATT *W MAIM: 
Uirnto. •• IM, «--■ r,.( 
T*», A U i«i. 
vm lu±m M ~ 
J»h.4l>l .• M M ..tlfclHI «f tA» ||M| .Ml 
—"■■■■». «<MM« liwiMi tka, 
W *> lk» >!■«—> Wtkw nm. 
I I* U iW 
'•f —7 iw i t ■< r «f (Aa fnUmy ml ,k** Mkrl. W mn. mm »llwUj ray) »( iAm Utol 
• «A (Am «Af*( f.«n Ainu. •« U imIiimM 
a iA» Ollvl Utwrtl 
fyn yn"'»l Mb fvw ■• mm! Cull. «W M 
(■)>li!■!!■■ W htlWnj Ab>« m W-aM » hw lb* 
■m ««■ «f mJ C*■ «H. h b ItuUro at Tan*. 
^ HI v «• lit lfc«a.l TiiAi U Umirtif 
Wil, to iW r»l • Aa< iW «|4 li liBin 1 Mf An 
X <•« A* Am. ak; tA« fsfr* «rf mmm4 WAal i>—Id 
''"a.** »IC.| KIMIUhCM. 
(AVairart «f yhnlifi Wr.ll la ■ pA« al M«, k( iImi iW a>J Hf Af tAa —— *1 •« I—11 of «f Ptprar ja AcwJ Uart A* 4 «<«Am mJ im t At Caivt *4 Ob- 
tor «a ik> A* T« 1 fa< •#%•«. A U UH. !»«•»• 
aBMii, akirA Mi-I)■/|*ra) • • M Ml hw» kr. 
V Wobt a* ««>• t*k ■■ I to IM »*. to 
A»*» mmd »»n>w ^ lAa mm* AM*. lAa »4 
• •Ik i'. Ar 
W.H Aim r* • II k t«7. I* 
lAa Mmrrh T«». I8«7. mm4 'mm.. lAa t 
Im. IUi "*i .•••♦» 
L fc.»M^r«.. Au«. K wm(mr4. 
A IIM imrto ml Cli» aU, mJ raff af irAt mt C«w1. 
A«m: WM.IL klHBAU. CAA. 
XTATC or MAIME. 
Oiruto, H. gyii iaJic«l (MM, Nek 
T«r-. A O l«. 
»■"—-I- °~'c£rerL'Z 
Amd mm- M ■>( — ri^g it UmCmh iW< tW ntJ 
ililrnhM m «m mm Maul mt ikM Am* mm4 
Waa mm tmmmmt. ajrat mm mm 1 'mry lb rata. mmd tkmt 
a* baa mm a ilirr ml ilka p»lfcar, id ik* mm. 
la U Ot4*»»«> ki tW f»«n ik« rW mmtd I' laiw Ai 
»»"<1 >ha Mt4Mwa< iW paitaarv mi aA«a mh. Ay 
wmm» m aa J wmrl «Hla arrx wnk 'lata ardrf al 
i»i iWiwa. ia W pM«M iIhm trtii —<■»!»• 
ii»li Hi ilka IMa*4 ll>aami a fa^x pa il«< ia 
Tart> »a aaaA C«^ iW lu« yrtlwuw la l« ikat) 
at hill U4rr ikf artl afaa> J (a»i,i« 
ka lit I lit at r«ia. tfciatiiW, mm ih* And !»•- 
Umj mt 8rf. Mil, la lha mm4 Ikal ikt aa.J IV- 
h iKiil «*• iWa aa4 tlin affnr at Mm4C«mI, 
mmtl Ara rmmmm, if mi kr fcaaa akl 
Attaat : W. K. KlMAU.rbA. 
( 41'ali-art •fpUmira W'<4 ) 
-» af Ml. br Ikf lk» MM plCa k* iW 
iaf»Mi a/ mt J»uw« n4" «ar ^«yr <«i Ja- 
■iaraal I '-mml WM •> f«»a wufc.a aa 1 fmr tW~ a*»4 
('■ihH mt (hkril, mm tW 24 Tf a4al n4 4a~«ar, 
A l> l*V*. ran »«a4 fmdf — af.Hw tW ra»l 
ilrtM. Uf iW hi aau aijke •»( U-nki.« %■ Mutt. 
lurib-raM af Aaa^taa. m-I *l« 44 
Mia .f «•!, a* b» f.a awl IkfraU 11 — iaiai 
im aa«l i|fl 'ra. ab>rk 
a«•€ aalrwalrf ml »W a*i <lt6t. iW mmml 
.1 «■■■ aill lata ml. A' 
Writ iiM«i M. 21. I«*7. ntwatUt la At 
M«,A Tim. 4 l» 1*7. aa* lawi ifea U. 
!« I mt l»f. WlaMp 
AtA in., IW 
I. K»»aa».pO». AlU.laaUj 
A war ibairan a4 rn. writ »aj cap* af uaAa 
af I'uwl llli'"* 
|Ml v K KIWAU. CM. 
11^ Tna. IW7 * lr™"r '""" 
4 Mtn-i* >Mik**«<a !<Utalikrma.Wi^ /\ iW tfWratk k»> n< *'» A U Mfe7. « •• mt- 
A ra«i H) 'W» I hwI, riMl A>n la .1 aa 
AnAift ra a«<l ( <aal« Mt-aaM 
ka a iM«a >mm TkMMkl Ha»li■ I mrvmm n 
• !■>■«« aim >aU L»U iHattfd Im ^mt lit n i». 
iW '<• a a/ TWt IImWI Ik.ttaia. far ila i«pa»t 
mi I <mmt\ in ml- aarf ki nt*»' I bail la. ul ||m hw 
>a mi Mail aa (ulWn, la wit: 
Ma. 'I lUlr AanaM 
*•(.,» J <"»a»»«. 4< r»• arrr. af ia«. 
IUj«» T V.»a, Mt t l ma «IS*1 
14 i»aa Rati Ha, I'll Aa A H> 
lUaii 4 l«» i>», ?* 4* I in 
|t.**4 ««M, II* dm S K> 
l( VI l*a > • Aa • » 
UVUa I Ota mt mm- 
km.mm, mm— Ao SMIl *<> 
muu f»: «w 
Aa4 u <• (artliar or A<«d, tkat .*iUaaaa Puar. 
r«i a# 4a4a*»r. ia laul r«aaHr, W affMMWail 
A fa< aa li|»a< mi I ■ III ata K<ar4«| ta has 
a> I mm ia rryiiril ta f**a liaait at>k aafttirai 
MiHir*, <ar iW |r«t,'nri m» mm a* Mf ia ma 
|. Uarara aiik il» •Ulal' ra ark rmmr paa» 4a 4 
Awrat: VI. K klMIUU..< k.k. 
A iraa c+p\ — 
mmmm w.n kimbaix. rvr*. 
or m«i*c 
T» rm. !«*? 
Cwi.M.. 
«4 lk»Wf«.W< 
<U« «4 M«j. A I» W, it 
lb 1 Ikrr* k> *mtl i.||l «« 
T««l •%•)» ft 
W OtWJ • taa -*1 Mr 
fc» >k* «rpwai «f C.■■»i 
W > In m »i ml- 
>«W«* mi mm fc 
r K MMUIX.I Wfc 
K. KllfULL. CM 
^«>TMT. <*r roftRO^MM nr. tkm... 
1 ««"■■■ 1 m4 Ct««r4 *ara—. 
«k m ito Ummv W OiM •»< 
•'* •) M«IW W lk«r 'M ■# *1i < 
•nil n » l» 1*17 fMt.H W <11 *«*» 
•'—«). Caaaly W I «r»l <wi» •< 
Mpakir*, imn raw I ■>* AmM H *»• I 
r«^f|, •«! ia*< <ta»nM « aaJ mtrfgf. 
h-h mi4 nI <#a « m ■»»< •• ilk* Olfcft 
^fiaai I *» n»«*. Waal r IWm« | RwA 
I far- M* **•* a* «m4 
•< •«• s, it.. |m» 
aM «• >Mna| Aa«*4 IM, IW, M» —■ 
«r,~4 a..«i <a«H»<a»arw^ ■■mi|l 4m4. 
A* 4HW iti»a*l aian<, mmd •* tka r^kl, Mfc 
mm* iHWH tfaiaM <■■ ill hi mmd «■*» !»'■ 
mt* itawaa 4 <*a*»r«4, to l"to Wmaa. af w«4 
fi^akarg Aarf aWwai lit watMN « «><l 
•• »-■>■*. »kaa wlaa « f**a far iW 
|n« a( karhaiai iW 
«« «TH ft. J4</fc*oit 
—'- 
♦nrmrrs' prpartmcnt. 
llllW Mmrnp*r««iai»| ulifr.tn 
rkvli l«knl i.fr(k«. mm* t>* rr«- 
■Wii »i«S AfinHarf.— A*ti(»li. 
How Bosinest it dote is Cincinnati. 
[ rW hlk>«ia^ inirrt-.tio- il<«rip(iM of 
ikr pork bwi*fM it < 'in< mnati. t» froot 
Partoa's UtkW in tbm l*»f Atlantic.] 
Bat i«t aa bf{ia it tW b«jma.o|, lor. 
r*olK, tht» Buuirr l^k koMr m oMoftW 
most rariow tfcmjr* tbc vorM, a»<! Htimt 
tW titMlM* of tW puiue raa lrr 
It m a l»rf», clrtB, m« l>rW>k txnMing. 
»Itlt ritcBMTC »w«l* tdjoiaing it. Cllnl 
Vttk kof». from tfce luf«*U anil larntt of 
Ok*>. lwluu. at.J Krntarlt. Fro* |S«m 
to tbr Hon of tbt bo— ■ ta< rr 
m u locliive l pltM. ip «hirh % pfr>.f»«io» 
of tbe uiuu Mr*b tiovlt to their dooat 
frota Morr>i^> until err ring lift ibf 
&r*t fCw«o«i», TW tbmg to be cioae »». to 
tran»f«-r »S# P*g* from tko«r »*rd» lo tW 
bmuKut ol tixr >hl, o« tW *tv, 
wwt iSra into —M fork. TWt walk 
lo tk wac of mmfc-w at tbe top of »W 
bnildmg. and tW rtrtrtM to ibt («llar ar> 
oo«pli»Wt it*«If t-j tbe oatu~a! taw wbicb 
n«*r> rrmtkia| t>- mk lit c*»lw of lU 
nrtb Am red at tW »ommtt, tW fifteen 
(ortwufi find iWbmIim in "»tight plfc.*," 
—(qMftfii into a pen. in wkirkiWy w»n»t 
mMio ■landing from lark of room to lie 
dowa. TVtt are two oi tW«o p«na, an > 
two "pen ao ikat tW atoaaeat cor 
pea ta rwptr. tberr i» anotWr ready filkd. 
•■J tW work Uih kom on witboat inter- 
ruption. The fifteen an rmali »h« h »tin<l 
rewip»i an-d, witbtWir Wada tkrw«t opwar j. 
aw* ifinj the »trrke of fate, eaptraa tbetr 
asoitoa* ta tW laagna^e natural to tbem. 
aad tbe ih>m i» great TW cumtmnrr. 
armed with a loag-banded. al< adrr bin- 
mrr. and uttinp aftrxW of tW faace. girea 
to each of <bo*« yelling rrrature* hi* quiet- 
uih« abiow n|K*l'a bta>l. XI* pig • 
not fall «uen be u «trii k.; be rann<4; be 
only star* * and bee. met nlitt. Tbe slrar.g- 
rr «he oMttr to ibr *• i: 
h«« aa awful »enac of the prcgreaa of 
fell «< rk ky il« gra-la*l of ti. 
Rowr. Wr inert im birr, fur ibe benr.lt 
of^j>oliri< a! K taV thia knoekrr- 
•lown. »bo ik>ri (W ■«( disaprr- »L '«■ an.I 
la' criemm part of tbe work, haa lk» lo»»»l 
wa^M patJ lv ant aaan .n I be L j* II' 
don »ot rank as an artiat at alt. bot enly 
a* a Laborer. K< a lrr» ot Adam Sm:!k an 1 
John *»tnart Mill know why. \\ ben ail*uee 
wit bin I be |«n ann>un<r« the wrrraJfr of 
Ma ocrwpanta. a <l«or w ofMuJ. aad iU 
aenaaleaa bogs art lai 1 in a row up ac in- 
clined plan*, at tbr loUow of wtm~b M a 
Ionjj trough of bot water. 1»m ot tbr ar- 
tiat". caUJ " tbr S«>ck< r.~ now appear*. 
pro«i<bd witb a long. Ikn, |«*inted kmf. 
anl appr< >a> b«'s ibe pig neareat tL« »I rant- 
ing trough. prriil* lifts if• lore ieg. ao.i 
gieea it or* ear, dalicate, a»l (lawful 
throat in tbe tbroat. Al<«g tbr trongk. 
on rack »ide of it. ia a row of torn. • a»-S 
witb as iwimwrni ia hi* band, waring to 
befin : and apart from them atan-l* tl»e 
H.ad-ScaWcr. wbo rank* ac, nd u; tbc 
rorpa. baaing a ta«k of all but the fmtr»l 
di flat-ally to perform. > akl • p ;'m a»-e- 
onda loo lone, or ia wi:»r twral* drfrr. « 
loo bot. la l bo cow<ea o*it a* rr ! a* a lob- 
iur lei tbe water be too ct-ol. wr keep tb»- 
aniatal in it too abort a > mw and (be labor 
of arraping ta trebled. Into lb* bat water 
tbe kof» are «o«»«ed at wlrnali of iveair 
atruada. and tbe ScaMer atand*. watching 
ibe dork, and oe«-a*»< nal!. trying I be inn. 
peratvare of lb« water witb kia Cr. *»-r. or tbe 
adherence ot tbe bair on tbr rnaiart f'rat 
to be bandied " ymbrr Oar." bo vara, 
at Irrptk Br a ma. bit* K>r tbe purpuar. 
N amber On* ia turned oecr t»pon a 
Jix linifif table, wberr be bra aa -king. At 
the tbe »ame inafant two mrn ptail out bta 
valuable bn«tlea and pot them into a barrel, 
and two other mm at rape tbe otbrr aid« of 
bio witb arrapera. la a few aocooio. tbeae 
lam bitn over a» l pan him on to lai 
other aerapeea. arbo arrapr the other a.'la. 
and tbm elide bio* aloe* to ff-vr otbrr mrr>. 
wbo trna and in tab h»m. leading n<4 a bair 
■poo baa aoft tad «pa treeing body. Then 
be (alia into tbe kaa<t« of two " gambfe- 
men." wbo iwaert a at.eh to krep tbr kind 
lega apart. aod. by lb* aid of a machine, 
liar g bim vp wi»b baa b- ad downward. 
Nest, tbe animal « roneignrd to tbr great 
artiat of all. wbo perform* opon L.iw tbe 
ifrrttM* m> Berk M favor a»«( Ibe no 
bilaly of Japaa Tbia artiat, we regr*: to 
•at. bot will not raaoil trio a too fandi 
«oa pwblae. ta railed " tbe frotter " (»w 
W>fi». rwifl r«« down tbe whole length of tbr 
hod*.—two <w ibrwe rapad. to and-owt 
ia ibe mevVrand the entire reepiratory 
and dig*alree apporata* liea '«okiiif opon 
• ••hi*. andrr tbe howda of mew wbn oer 
removing fr.MB it tbe »ai.r«l fur lard 
Tka oporati..n. here prrbuwwd m twrntr 
aoeonda. and wbteb aa (ref|M«l1; done by 
tbe aa«»o m> n 6#»»ee bondred l>«v• a !•« 
Ukn mi ordinary botcbrr Un n. n-i*«. 
Tk«« mmm fWM tia dollar* ikJ a kaU a day. 
obilr mm nmm eUa racaiaa* »k*» iS»« V»or 
•o«i HW m aliini trow ku |»nat hi «t.i- 
a*a. obo Wo* arm tba fbtog door for »rar« 
r»t. oola poHot* it mm* f fib •• faat. •«<! 
•fc» da«'» at.ffc c4 tW >• rvHoo d •< 
•a# fink of i|a aadioar* panda* boo 
Tbo I no |i ftmm >o »krk tba rr*«iarN or* 
pot to drttk araldad. and japtmird j++- 
(r«il«. a» may ba im»f iV'l, • 
»'•* att»f tod *ab».y. M| 
ad. .jai»armf Wo|r»,—of oaavi in oil *ki« 
•uiH all «4io«off aiik oh and (r*oao. TW 
tart of IW MUt'iwkor** •• p»rMt rkaoa 
and agrr. mbtm. Tfca aiai "* tb* I tody of 
tbi OAIMOI If «Ript«d. a boy loaodoiaa ft 
fm— « boa*. u4 ihn Mrtbw bt§ 
it along tkc m'trm igetn abivk it haaga o» i 
aW«l. uJ ukM it to ita plaor in Um oool- 
■•C-rvxMB, akrr* it Ua^ all ngbt. TVta 
rooliag-roow ia m rarioaa aportarl*. It 
cofttaiaa two regia* nta of aarpvrdrd bog a. 
irmaiaH »• k»|t- row: om ragh 
aitat. tka rxault of to dai'a optntion; lb* 
othrr, of irttrrday'i. TU rutting ap of 
ilaco* Uugr ivr«a*ra ta acco»pIi»Wd aitk 
tk* aawa rut tni) vtWiVrfttl raptdit t. 11* 
f rat that *« clam-vJ to tra cat to pi#era 
a»a an rnunuuua folio* ol a.a kundrtj 
paaada. aa<l it *aa iona —> toat oaa ikird 
of » nnuto. Taw mrn tunable J kiin caar 
a|'On a aaag<>*. aWrla>( Kua to (ka aralr«, 
akrra Kn aaaa in«tartla i«rrrt|tnH 
and recorded \r»r br aaaa lW rattiay- 
taWIe, upon abick h* w%% iaaraedtafc Tv fMp- 
Tmo tiiuuluik'ai blow* w..b a cicaw 
rr baa brad and km hmd <jaartcr* 
from lb* truak and tW aabdia»aiaa oMbrar 
«m i<ro«|4uM b_« tbrrr mr f.'«r ma^'rrlr 
mo witb tb iuk iM'raarnt. Sftr lb* 
tabW arc lb* opra a»oatH« of aa m%nj largr 
•owIm ptpr* a • tbrrr ir* km J* of firrr* 
in i Koj-. «nd tbrrr !<-a ! to tbr vviona 
Ipartatrfltl brlow. wbrtr lb« wtrril fmrri 
arr to he •artbrr d. a't wtib. Cr«tla down 
tbrir »*Ry-ij* a!'pa lb# ban.* to 
tbr fOuliiifdijttflnxat, inf glide tbc 
•all in- pwrr. to tbr rr liar ; tbr lard )• a«< • 
•1»<W toftU <k>«n to tbr tr* inj»-rvi ra ; tbr 
triMataca of tbr bam* van tab tilra'lr down 
tbr ir pipe to Um iauM(»-roo« ; tbr ici fur, 
tbr (rrt. and rtett afoca of tbr drab. Mart 
oa tbrir joartt v to tU |>Ucr« abrrt tbr* 
ir» aiv««l ; and (baa. in lamty »»«-^t»d«, 
tbr *ia bamtrrd-poaaidr* baa Ura rat to 
pirrti and diMribatcd all ottr aa rilfwuf 
MUaf. 
Tbc iklimj of tbrrr fir ithrd bop a 
*ic«t« rrqairva tb« tolkmiiif fort * oIumr: 
two (xn ax a ; em knockrr-dowtt ; o«m Mm k- 
ff; two brirtSo-aaatrWra; lixir acraprra ; 
»ia abaacra (wbo rrmcr tbr bair froai 
part* not rrarbed ba tbr acraprra); two 
owe fullrr, oa< bMr-twi ; 
oar •tide hoc ; ooc apfittrr ( wb'< fa*;r*-« ibr 
aaiBiat aprn to fa< j.itaia co^itag.); two 
•'irrxljnli upon tbr ca'trra ; tmr wngbrr ; 
two clcaarr tare fo«r ktufr-mra ; er.t baa- 
triotn.tr. oa« dmaijtr tnwawr ; ottr | v «■ 
rr; aia haiw-aakrra ; one wctgb-r ami 
brandrr : oar lard aitn ; cm l*»ok«krrprr ; 
»< are portrra and lat<or> ra.— ta all. bfta 
a* n. TLr «vMrr, thrrcltav. caatlra out 
■tan T —to p> rk fhirtc K .j« a da a 
Tbr pci'prirtora of tbaar pat king bona* a 
par tbr ownrta wf tbr ar.uttalr nalt rrnia 
aat k f <r tbc pritil**« of kil'.iac iV«, an 1 
dene* tbrir profit Imw tbc rr|w*. TW 
br.itl< a ofa bog arr airt' aracr-trra >rMt; 
b<a toasaa, t*a cwata; tbr bairaad ibr tat 
of tbc iat« ahnrt par tbr mtirr coat cf kift- 
ing. drraatng. at.d parking. 
Tbrrr ta a airtl in atl tbia. In «wcb 
rtlailuLairr.li. a Loan* «• wLirb la itarll ia 
di*?4Miaff. and prrbaj* bar'»ari*>rp. al- 
■Khl n i»"a lo U to and tLr part of it 
wbick raarot br drpriard .»t rta dta-w*tiT>g 
rirraa»«taac»« pcrti.iaird b* a a«r» Irw 
indtttdwal*. Twrah mm. 10 four taoriib*. 
do a!, that ta dt«agrera-»lr in tbr vtavmg of 
<»ar boudr- d and ri^btr t}<n«ar>d h<>ja, a*»ti 
(boa* Iw«-rtlj mra. ba tbr cpcratioa of wall- 
known law*, arr tar* lo bo tkr prra.n to 
wbo« tbc wt-rk ia Iri4 cltniiu and lra»t 
iajarioaa 
*xr. II** qmmm—Om <•* 
IIaVUm). >! rr it get out of in »<-r* rf 
lad M rem f»r lb« of dork than ran 
I* o1 taiix l ur otlrr w«». A mw 
ri«<•) with l.ar Mr W. lltMtsbt to *«« 
vrft Murk to tW 4iu<itinti v «f tW Utter 
and W tonndrr* it th* •»« e*j» n«;*e food 
he rsrar*. tUofh W mm tkat • tk the 
tr rn iui;>fotfn>»tl in nt*:r( ar ! »tow- 
ing i*n b» Mrkikfrt. W eao m»kr Kay 
at a octet of not ow dollar a to* (or tbr 
labor rr*|*»ircd. 1I» ru oHtam fr >» land 
•Irk wc-uJ I itrrip a Ion ar I a balf. an 
areraffr of lb* *«rrx vr.gLt uf rjfl f Mer. 
• tfl liitr hutHl of (U jnin into tbe 
l.nrftir—an 1 W thioki rem fxl lrr, a»ll 
<■ »w<1. WIT'S a* n Ht. wrijfkt f.»r vtifbi, 
a* tbr baj w t r tl.a i!mk. Il» thrrtl -r» 
l*»r» int «»f bit rr«M land lot pjk»t iiTlff. 
rtrti only lliirty or forty a<w of kif, a«1 
IrpMMb mi ora M4rr# ttrm« and (ri n 
f.r otber frodiag matmalt in »ifttrr 
Arrtjrra*m S» «. trat. Marr oiWraifr 
apfdo r?< Lard* ar# illoaH to !*• 
> amr 4rl»rr'!. a* ar|) at irtwatly injawd, 
tjf allovinf a pmlw.ia of »u- k»r» to grow 
at tba I>im of tbr Imki A'tewjft a»» 
aoaa^tHora m>U to g«-t r*d of tWai It rwt- 
tiap dtrat of <k>aii to lb* tartar* of tbr> 
ywni. ar><! lra«H'g rnati'lrriMt j«rl> m 
brirg in fl* fonti o| •U--» »<omp TVw 
tpr»-«t aga> a> i tUt t >or, !#< .«■* a* ♦ ad 
ft* wrr A bwt»r war ia to wart till tbr j 
Iff m l«a', at wb- S t;-n* t* r a'*" I" i^r» J 
mor* r**ddv. tH ukitf ttHi tprn«t •* p- 
iraJ'l; »n tW bar W. ar 1 |>V :•{ % fbi< k 
boot opon it «*ar tbr trrr. tbrj arr rj«;, h* 
t-paratrd. If d*«»* at tbit liar of tW *• ar 
•hrt wiTI not L« likrly to rprm again 
Ct U«a Mr at I" HifclotWy *r> »p- 
•(ljl«gtfcr \\}+TZ*T ]+rtr*** m+*. 
\hrr iW •« kiU«<>. lU WHy m rj»' l 
»p»« »n4 »n tn< i«io« »»•> M Ifc* k»«rt: 
'W*c»ar| »al<l:rg M)d flyi ng 
«1k«i MM«Wr rtw>«inf> Mr!# <M lW tfpwH* 
•"W ©f »V K. ®rt. sr.-! »*»«.. tfcr t»n, rAW 
iW*<I. »t>H kfin< vtll h»»tfd, 
(SW ) loTr»4 m. |«i i ff» mmtft#* llkr 
»• 4i*iUi.<l tbf,»gk IIm nrfv*. 
•ml iW n»* »t »• artil, tW rrma<nir.( t<W>o4 
Wring dtfp!«rr<J II Ifcr «*•» t'**#, 
J. J. Mr*-*;lit wll kno«h Krr >*W 
ttmrr. i< rttatiflT in f»tof n4 tWm 
IU K*« rutrd hme rrvp* of wWti «nk om 
|*ifc ut M«d to Ik «rff. Tint mud tW 
(rtia 4 1-J iaiki Wjr 4 mm bw t(«n 
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Discharges from ihe Kar, 
Asthma, 
Bronchitis 






I«nm> i mi ikf »iiM(tap>i «' war*, »»• 
•« IrJ la rjl mJ naawt 
//It. I.KaiTHII.I.S 
New mode of Treatment. 
Wliarl • [Wlxrlh 
.I >w/ nn Ar at k»mr intkfmt ike /«uf 
frMtwaMwv I* the f-it*eni 
Hnlr One Vi~it i- MpM, 
lu (iw ibr Mcmarj mvUarifKi » tkr exr. 
CATARRH, 
By in: LI<J I IT II ILL 
iW •••at pMwfi mmd niHWI at Wa»l 
• tk tk'«, I H.{» traM M K >| 
l»a»« hi Ma fc'ai alagaa, ■» aa apt •• M< |>mn«a t 
f*a»a» imi.< • <a«aar« iW I- *• a• r- 
«f at M*it, IM'r, .i|, «B 1 »i|k>, M-l M 
wiwM nmtmii—»l Mf art4t, bm 
»n» (*»in iw»wiw| n n |<n«. 
At iW ■*■ i't »( ti» rna^ltid iS- 
• •>« I"- ■» '.mm «■• \ 
•>l of imWM. iniilitww. Wtl "» rut" >a 
><|m »»»»(* ■ 1 '■» at », • k»r < a« 
r«H •»< •« H»«, aa-l hi af> • aw 
I >•» a Mi * « i», tmiian .. iW ikn. aa «a 
ra>pa*«IS mm t» ifc. mln icag it <f>w ,trwm Ik' /»> 
Kritj r> <tAr«!| ar aapxni^ Tk* natfiiM* 
m met imp ■■ i h a Ni^a at a •*# mm» aaJ 
I <!arkt>|r «t, ai k'M, tk«, »r»l aatri, 
»aHl a |>r>4Mr ik-H. Htt^aitk, a»l flUiarli 
4r«i<ir Tk«a f<t«a Iwaa «aa af ifc» 
aal ikai arlrfiMir ul Ikr «■<*, (<•»»>» 
> aan at ka f rat' a *a • i< at wkl *aja la 
!«■>! fial ■ Ira I aarf iar»»»a^ *a fm-tm ••« s< |k# 
■flaia paa^traaaa. a«4 •• awi mm »tr<* >af 
IhI Mtaf It rat ift M »»l| ti tfe» aaaa, b 4 
■ ana «*a I W» iknal. ft«Jar M»f * « rta ka!|atal 
>t«l irnalMi, aa4 !»!»'»• t»»not ivttaa>aa 
M«kn(, aa lim la Ma fnan-ol A. 
a»'|> MM ikt lk>*a« >a »«*» i>ak bri KUtfJ 
■« a k«»aial || a aaa W ikt taal» «b«y aa Irr 
|ar«i« 4<mtmrim -1 l>» a aaaMaa W rk -4 Mag aa 
tar»| air. a ad «4M atr iA .|t.: 
■ a •• K*J» x P*>< I a* aaa I a iiwihi 
"P"* 
>>a<a| W> 'W- niiaaian* awl kaat >• ik- kta<i. 
lk» aaini pMlM* Ik* 4ar>ta>it «-t a r» a,>t 
rataa. aa 1 ikr r«at, M»a<«| a r«at4>« at 
I »U4il J aa »'■ **t S a|>a iWr aa^#ata at Ik* 
»«ar aa1 apya* p «f' ikr it >at ia ikt -*i -| at 
riwu at kai irmm l W a; TV aW iaala't at 
lk«M a«iiaia)«a> iarra a tratiag afiia 
tit ,»ai aaiiaat tka aaaa | amfi aa aa ta ra< 
Kai' aaa rr»j a< <aa Tkavrtaa. k >/mrat t*>«la 
a i»na«t.| t >• »i» fa. -t > ka l« 
Ua^a.aj ika anaa aa pat aaataat kaak»| a |ta tr# 
ta i! «a;iM J a ta I >a aar atf»» *r.J aa •< la ta I kat 
it aa» ki> r .ia fl ih'.xa. ..>« a', k 
> H*f J I Ika aa aa ar#ait a at .i« .. 
>- •«' a >a> or* l» l«»l I • Carl *k>rk 
»»ka < x W I -r~ r»»|IW 1 tea M rfnln ||i i.t. 
I»aa.~f •few (W».» •« * »«| aaar 
■ [iW.S h<| iW taala ig ■ Ikfn ■> »> 
la-ial-» • ik> ■ iHn| P iara »• »• -r»« m 
•-ra« w *kr--.« »»r ter V ■- fa-afc*.-*!. aar 
»' r. »■-aa Hi»»U« I »• l»'i aa I ». c»- 
<uariia( IW t»», 
frrnarWa «4 tkar «<<•••»» *»fl «r 
r<- f Wla» wo " klk» 4i«kir|> 
Tfcr Wtdfc ■ »»■ »« •• Minw»>h Mil IM 
|'«i* a a»' la • aaa >1 «4-< 
a r. <• rmt IW r*' »l a '»■>'I »(4 {-(I 
I k< <l «• k r» 
rw ml Ik- rfi«rkarfc,r 
»• W iW »>■»♦« 11| na'iiMi W k- « a » ia» ai 
»»lif irtimtM • «fl ik> M«l |*»»- 
rr« f ^Arat*. •« I itluRlMV 
»« ... aI~n • m ■ a«•• |«ir» pa<>« h< < agk i*i» 
■ tail —a aarrk'»< «ni <t»k«ara-«a »• ilk (aaa-ral 
^•kk.taa mm (iwi'ii; m ia iw Imp 
• krk Wna» *nl mm* a > >ta»4*. T *r *■»* 
i* Ml finw « itar< 
«*—». karrk ,t>4 »ml rkovwr; lfc» — ar 
• part >». ava aark >«fa ar ma » kt«. Hi 
W n» »4»l, lk 1> Im« »i ^ m ftvktnl 
a tart*. IIr< ■«■ m—t>a. w<>• ^  khaa^ llr «w», 
rf«kli*f *f MMm| ■»■■ t •« kiwil aa Ik* 
eaar, a«»* a» k-a- -4 ■ m»» f-a» >' *4 .a K r 
l*-l^l,I* ti*>m •*' »l|, a ->k »• an>'»| l«4» 
• ■ if «< m»l T» •• yii nf ■ wi Ut '» 
ia* «aarra I « »» at »t k-a«f( iW» nl <• 
•■ra. N» 11 ■■»•■» f» a»tm i' < | i>< la a«k* 
fW" Wa<a| m ha fra-taa'S • ka« a »aia ifcuk^ 
■I *'•» w« a>t " ••• lain* ika ptna ** 
»aa » a aa«» *4IV lal. R> a> .»■•., aa a<- 
<aa iwi'iknaaail a > a>»<aaa »» Hk» k»al,a/«t»n 
'•arrtAt -fcrr-^a«<a. aa'W»aW» wrnaxag »fc» <4t»a. ■! ik« »iiA ii 
TV nm a» mf *■» laa aa a**k, " i«Mr. a* 
1» 1 "■ a raM aa4 fl|^ ar «m»i iW • |k(»a< a«*««a 4 pa «. » •« at l»a >'■ ar a *<Mrrar»af b*l>*| «f prt mm*. •• 
#«pa»»ar» -4 *«>» «k» ra. aa > «a*> va « iW 
■%, ar »B'» a* kr kaa-«. aai a at ran aa rfca (a.* 
'-arK " a ji'nf ara> <t|a >r akrk » aa »rr a 
/ a iaaM.ikfa fV anrara aa (ka fcra4 a afc 
raa • k» ■'» " aarf pr»'«rr» »f.blal||« aa' 
■aa wmtmtt M# *II|I>- I kr aaaarrk gram 
S »r*f» ar «• aa4 k > ai a aaaak aa^l 
IV ajrn"«■ •« r^raaai, aai aaarS 
a lai aa liar araTiaf la aaaan raaaa. ikr 
laaMa lr» an M* aal far aiilr I fka ar 
aaaa><*raar>4 ky • k d< a< aaaa a I 
aWf,<*i«a«a* k» »«krr |.k«a. a a ar—'a' 
rv r» —a. Ml a fcati ^ at ia>.far a»l .i»aa 
aa4ra-|W< H raVarrk p*'»a»a Ipal, r.ikr- 
te« trkkiaai ikr «•" a nl •§ aat ik> pa 
irM,« lif laarrkiag Iraaatf 1 »• I |ra4» <ag 
ikraai ala«a», Waarft>M, a»i kaak« la— a«| 
Portland Business Cards 
R.^il Mrtl- 
/ •"<♦» k »••• m («■■«'• it *• «f 
K«»» W kM I. Uiy m«w<•» M 4«»* hap 
« rt»i *m*d I'mI I-# !(Mfe'iar 
r■•« C«J i« ha< | ill vtlni bj Mil 
| ■ f S >tlr%lij tm. hum (m r«k 
I t»RI» %* A R \ M» \ I I .-k J«»-V J 
w M r< »* rI<*>M nf», I I M «t ,1 > »«• i»'fc 
FLETCHER Sc CO, 
tirr —part t» //»"»f, f?4r4»* ^ 
Wholesale Grocers, 
«v/» r» vvnffs nnKf'H i vt*. 
is* « mmi r*»iu«<. 
%U UmrM «r r#'^ *• ». 
■*4 u.ikUfH irnivi 
\V A N T K I> * 
Ar. Knrrf«':f «cd R«pcn*.bl« >»r, 
rmm <•«•*> Wa *»•» N 4>* l»«i—a« hi. »'• 
»• w* iW l|«»i S» •* «•' 
U lfc» 4H4 I kirwi I.' |>«r«ar« I'« i»ya»■ *1 
Hwi(U<. I'»m I • «»•» UNI MIL- 
UOI *M> »nn NI'XDUli TON*. 
«M» IMH.I i— (tw jIM— 
••4 • tf s' • <• »MMf, — l |li«Ur«4» 
Mp> (W All ••• m 
% cdntiMaoKr »< ,»•«)<« 
I' f» V»'i ^>l» (W lot. yw MM |«>l •• all »ta 
I» ■!». W« iiiM. >4 <»■«■ I, l« «at «t 
iW ^mam • 4 ifca km t ■> »»««, mI m cm* « 
■Wjlk lkr« m*m | aid In iW ««<» i-ti»l« 
•W w 4** • »J k tW plw». iW k I 
MMM «4 )t* l> •■Maa • •• pa*4 |l baa ■ IX I■ 
fM11 kj> I? > • • I •> a* i»mI'4 a «ia>*» 
< |«tua a« bf Mil *«k 
M. IKYIVi Hill ull. ifM. 
Ki St., I' nWa M >*a 
^5, LOftD £ n4 
«£> V. 
BOOTS AND SHCES, 
t»Mwr»t *# 
MOCCASINS, 
Tfo*. 54 and 5« Middle Street. 
1% «««, r'»• ^ CVi, 
iW 5 PORTLAND Mf. 
MARhETT. POOR & CO.. 
iWg W.«» Is i«> i« IW Mima <>l lk« tr Mi 
iWl ka(M( irO |« itrif mrm t»l •(«>.«• 
Hwt. 
Tio. 00 MmMIo nt., Portland Mc, 
(< «««f fir %i,) 
ill#* fci.tt •• » »» < »»! *• 
mm'mrmz u# si 4«» l» 
( A it!' KTiS <;s. 
P«K' lllBfUl* 
« Htais I uloir*. 
I ^kixlrd • ooj • 
I rulkro. V*|rr»r< A« 
Pui k««H« W iW *b» C >»' • <•• 
IMlt li «mw Mari 
fc^S— To Millor* and Mill- 
wright*. 
V% kr**?* Ml«M % n k*» «l tl^ > • « f»%* 
'rW» U«4 A ak r* |U «•** f.f R into I'lvVMI, 
«*tr «l U*me»' |M h 
4 Hiktt tt^ Mil ••••#*««' »**K 
4 IWvwtt imA-u ilwfM > ?» 
TIIK 
ai ; i oi' t / # 
/'/ I NO FORTES 
II. *T I.% » k < <1. 
I • » »lrrel. I*i>ttlaa«l. 
£> * « t yt • •tm A ka*|* ta 
<ak>i !►■»»«■ aW« «m* > 
IJ I>. a, (1. W. YKRRILU 
j.Atr v v iis. 
rofc\r«fr I I MILK *T*. 
PoKTI.(M). *11- 
SWAN * HARRKTT. 
Bankers 
j w o *• tt 
Vik" r l• k««(r<l (m lk» m* m }•>) 
K«b^> ■* ikr Invraklr tei«« 
IcvnaM • a 
TW» • atak •A iW- I* « ♦ llalki 
M. J A« !•••'». I-« -ami. 
■ II. J L»'4 k. CV. 
It «..«• I 
IIm. limm |lf< n u-y. 
To the LxIim of Oxford County. 
The Novelty So win* and Em- 
broidery Machine. 
II 1 m tW Ml ffc l» MM k • i« ikf I""» rfft Mr >-■' l-a mV. la *lrf»w» m4 »«MI« 
i4 k-ak, l»» MMfkrM) «4 r• fi«mii >■— 
ikr irtlMMt «l M>1 Ike III f (t 
iia awk. Ii ■«»» | • iittl I tm 
•W <k«M ktM wa U lk» )Waia| V<- 
k«m 
fiir» a/ ikr M akw ■•lb Ikiaki, — 
01#. m-4 Mil i*4 »• H* |Mrt »J I )ilw4 I illy. 
tm a^mmm h k «ri:n 
■*« ?-■ |a»7 
1837 Juao. 1867 
E STEPHENS & CO., 
f W «W« m 
Dry Goods, Groceries, 
llntt mn>1 SWi, //.■/» 41W 
fJTI Mint IMK*. 
• ** »i' Ii'« J wtrv 
T<Ue r«!» .,4 * 
BRYANTS POND, M£ 
(/•■t »mim h4 JtaWi /*' |<« 
| W 4 1 »•. W ,<•' •_ c t hi— 
f»|t Ki t »l «knf' «■' '> Ml VHItMhl 
I "tiriMt \ W ColliM 
M. C. TOSTEH, 
Dry and Fancy Goods. 
BUOY MADE CLOTHING. 
Boots, Shoos and Rubbers. 
ALL KIM D* or OftOTERIES 
f mm4 Ifire. flan' 
tirmn A-', 
roKNK.R *PUI\*'i * M%IX *Tv. 
wmir i.. m\im 
* >tfl( • € fanil 
Non Resident Taxes, 
l> iba •# t*T«»\r.M\M. «W • 
OlM tmt (W >«H l<M 
f ■ * II » UM mm l*«l im> ml 
1 Mi wmtk MNI •• IW trnmm mt Hf > 
tmm. fc« «k- |M I*. k% ■—■«■■ t %m 
W'llbaa HhViiw, r. «•!•« • I H*kl trnmm. «• 
ilMwnarf 4ii m* Jaw 1"«* Km 
t-» k« I* Mr •« ra ihilkk- 
I'Mk >4 4fl I, iNiJ.kj fW ml 
ikd 4m*. «"» n Ma»» mfmml a«1 wmtmm *m 
WW | «»• lUl if IW Uv« •»' iai 
.•U rWr«r« mr~ mrnt p>«4 «•> lb- <4 lb* 
•• fk)M% ■! iW l»— tW 
Uf^Mvil W f pa* lb» 
(■»«■< .>•» Iknrkif, iwkl «| >»'w«t aad 
* mtU a •iw» kr W« aan* U aU M 
I ■*!*■«• aaftna. at Itv* at »« •< > ■ «wi F.taai .a 
••4 l"««. «a ifc» I anfc 4*« aU lUt «i»<, I**, 
•I M' VWk, •• «be tell ii i—. 
la : 
:• ? i «- 
£ - i i * * i , i 
A i * j i 
•*» *• » » |M 
I II » » 1M 
I T B » <4 
!*Wi«h 1*4 
IU~.V* Ibvlbi s 
1% 4* 4 
I ha 4m • 
|W da 
!•» 4q 
II•• J-ka F S 
« -4b" I k«ka I 
*% aim laaiali 
Haa4< « W K 
Rawrd ll*ar, I' U H 
Wl)a><|ia« II 19 
* H'aU 71 K >Wapa 
Haai « 7 S I 
IV. .4. I ? I M 
H !•» J' 7 I 1 vi 
I «4» a* |W« by «Wm.a U 
IK. •* a. |m ji | 
f»4*i n r. r*m». 
Tifaaanrai >«. «rb»« 
i«r 74. |a»;. 
Salo of Public Land* 
«•» int. > 
It * a *. ■ I, J -aa I. I**? i 
t.'I %| I l» |* .^.U • < • * >» 
^ I I Ik !l»«4 «* k A •< 
Vn >■!»f mi. •< IS • ■ «-»k mm. U ik» r« 
lk«H <1 Ik* kAi«l«( 
«i .•)>•( k iW >*««■«■« >*• ki**iI t'aa: »i V *t«i» 
Fl fMlb «l> »!■! a MM Wl W«S lU« 
» ■!••«-» it'-I ra Ik* i-rmm M 
rn n at ■iH W MP Ik*'l ratk. *»1 pa* a»aa 
»» r-f mI m»- m». 14 * • • • llw* 1 •*' • 
I ■ 4«|/ u< j. <fk ••*, ■ rfk latrrrat 
I | \ T.Rt.W wr.l 
i>U (•» »'»/ 
i ...fcv (.it nik r. 
h, S' «-*ata pt« tm 
r.- — .. v. « k i.n it k r. Mii«i a«a 
It JV r»M« pa a*a. 
T—r.k >.». RIT.W r.l. 
19. Jfear-a* far* 
T> .Mk« N > IX. K If. U r L !». ImmmI 
rn ■>'!, }• rvaia iwr on 
r.*Mkw N I J. K IV. » E L H. ImmhI 
im>«, SB a rata par trr* 
I >" '•( f»>*> h* nMiMf halvi »hkn 
IMMkv •" W w |«rkwr« a«« 
ag h> ii»i »mt< Ikwm. 
14AM' R (1IU, 
I 14»»l 
Wocl Carding. 
• a*r IM Ik I1 >«> 
1 ■*.! Vxk>« >ai*-« aaaa J mmU "<-*^***1 k*« 
J«ka Tarkrf •( *iwp tall*. >art*«v. 
• « h >1 Ik* I akifk a* k«»» 
kail I- |M.(r- aaf f<M '• ( -4 
k> W m>I 'tag •'** 1% akaR Milrtw M 
r« a» aa 1 Mt !• I1» C"" ''I •* lk>l» 
•urkiwt k«tr •kiWlkVt lk« ■■■«<» 
■ W M' l«i» aa> k>«> k> W *1 la M til til 
■•<k i*ik> rmr *t l«> f*ofih mm »• • 
•ri aalaata u>« »«. • ii ak* !•*•* m v -tk iW>« 
ill m|> AM |m< k «r*« «4 a ■ I wai •* « kj 
I a, «n m ■ N#i a .« a "»»im aar «ar jia 
M'raiM, ta4 W >»iiki 4 ia4 MwarJ 
\k ■ ih • ■ a »k«w •# pattaaaga 
(tta a* afc» mi* kaa« aaall" iai4 
W» ka» <«• .a -k» t an pa*l a# I k» UtUtaf, 
a Wi «l aa. »'t. 1 ; «|, atark aa 
1-1 k\% IN Jl«.«.!>•.. r» RMNl., 
♦" tal at' papaiMl aliaa^ ka Ik* aaaaa a 
aal ak* Ma; lat«a aa ailk k» •• |a* i>«i|' aa tkal 
law. IIK"V» > I'lkklK k 
K II Ba.aa. J « laakaa j » H—• 
51»« a a* ^ aa |>i, )aft*? 
H. B HALL, 
DRUGGIST AND APOTHECAKT, 
PAINTS DYK-9TUfr». OT.A89 
HOOKS A; STATION FRY. 
(■trin'i nail, 
it r t ii r I., nr.. 
If a ■» (at all k- •• > >'a> Faiaal K»^aa <a> 
l> R MILLER'S 
tooikitr.: n«i llr^Iin_: 
• San 
1 kTI HI •« l»»l*TKT. 
it ii *«• PK' rrniM u.i.im i ia.ni kn« 
f >»a I a^a, Hraiara, *f>aaaa, Naakafa 
k a4i. f a >aa MlkraaU, |taa k XI Stk-akkra.) kil 
'• aaaa. I am»J lla* *a, *1.1 k Afar a ika 
I **•*»» Haraat. I At kr IWaiaa la f«aaa«|, I f>a*» aa. ia I *ia». m* I ik> K<*a I 
lev. ■»•»,. la a a r>taa«« tal h--.'.-', 
kl" lara »* •»»«! ky at aWl lkaa rawaiaa k»l 
hM 
A« •• Itftikll liatM. akra takra aa 
«*■*!». M aall fait | tiaaaiaa •*« -ka l.aak. 
I^aaa'rr* 'at I af>laiaf, aal fVakn II *f< 
1 aa Ii a >k -at* 4 (Ikaaaa, lira r. a»l 
% *tkaa. 
Tkaa anlirtar aa parali t*(«til4r aa It* aaafr. 
•ataaa, a-aatkaag »a4 k*a'a( a* aa ial»-". aad 
a| >a at a ■ afaal, aa4 aaaa w g a*ra la aa* 
aja a at a«tk yttlti" aalr* 1 ft k a t ia a l»i.r- 
■k» H*» 4aa.af tk# faat r-a* |a«n, «<kaa 
at •. 1H aaaaar -a# Ik» aa'iat Mi<aaaka| raa Tka 
I rkaiWaf'a kr awU (a ) ka a ft a «a 
i» 11 a a ita *, I tar aalr S a': !!• •({•at* 
« I» l.f f T. 
r'i«-l«, «pt.af*rU. «... 
Il-aa.a «- t.k III k I; a. V \ 
»*— —PH* »wi> < La flMW. 
8tand for Sale. 
*1 *iii. > «« " *•9 • 1• I II I- ■ -•»•!« .fa w aiH 
I* ♦< J | •• t«.M, ; •» >< l« > tar. 
• ♦ >«. fca • I. < 
< 4. TV p* ywl» • I W m-M m «*• N M »-f !• wM |« kwii I ■» fi»' rt~ ■||t ***k>a < »»• k• m 
%-MH kliriFlMtK 
f J hi ii. i*r 
9't fV<f«l#f I f *t K tn>4fi >"l «»• i >• lk» •"> '»• •' -1. • r«S |»ll — 1 
f* |«m, <*'1 * 1 m4 «rr *«*, •' 
•I • •'# r» wn >• r • -at §»» »iiti. a*I 
«• U»^i | " ► (a all y»n»ai iaW<M a. 
U a«i* •'<!> 
at ti'kia iklf frtV 
KirTkf iM.r. M'THM*. i »•. i««? 
To Tarmers! 
\ ri'i.i* HMHtii «rn«rv m 11 u h r. » H.4LH \» < % \ 11 I I• « a.. 
irii I. )*•? 
WORLD MUTUAL 
Life liisuraiHT Co., 
117 Bro«dway. Hew York. 
• % I «w 
IU.IM II Im4m 
!*»«»-» < I '«•>!. 
M> « Ralty 
M« « TiotsW. 
(U I. lUk*.. 
I- A V*l« 
R R. 
U« V Bnk*. 
I«M « > >r« 
Mm I" » -W, 
*.«1 h <«k-w» 
lUailr). 
* a. I* 
j ii 




•••»■ r- I Tk«M«. 
i-km IUb*|. 
I t >«Ht«>] 
TV —I" tlvfc 
IImmi A KaiH. 
J»■»• II. I*ir«K|. 
II 
I. ia 
J ^ I k»« 
WiBiia «' 
• Hi»m I* 
!«<••• K L*nW* 
J k»T II N„a(N 
I"•»« r C'ra-rf*. 
> lluk*. 
ortiriti 
!••»••• I. U III top, r>r«' lta|. 
It. M (iotM*, \ WM 
1" * Tlttl, <Min 
% * K-'«. I « M M'lwii I »• * >tk • 
J |l i«| I'kitT >M, W«n ■>(»«. 
wrriMtin %.••>*« 
TIm I'tmfmmy mm m l*<S «»(»•« •» <1. 
< 'H >wi «ilk tk» Xmm 4 \ T. W ».| iV| <■•- 
«•«( f I* W if !«■ rifital *-<k lk» ■ ^ <>i«n»4« 
*4 ik« lxan*r« M Ik* mrrmtij 
•1 i.i pil«ry k^lwrft, «* ■■■ pi»y«n i! i« 111 — •« 
>«• «# paiiriM n •• litwaMr »ii*>■! 
M ■ a# an atk«t < 
Un iwrraw a ilk tfc» 'f* <4 ik* (*-•«« 
N m^arl■r>|«ir »!'• «»• L«rf iK»- ik<»» •! 
• >i IV<a^M< >• ik* \V-»ku. 
I.»««n ^•>■1 m lk«n» 4*)« iK" to awt 
| f 
* ll Hit 
l.l»— »l —f 11 ■!■!« «*.U (• m»»») l« tlXfl. 
•*W lk«4W Ik* >■»■■*»« *i f««>M • U I) 
W*«*il ik* ^*1 h y >«Ui > »k« ■ 4**i«*4 
Irfkml «rr»t»*»»•!« auk t ■ i A|r*i« 
Henry Upton. Norway, 
'rrmrrml Jymf f, » V n*' 
Bread for the Million! 
nir. m iwnunrn* imvi: orc%rt» * 
RUKI1 IT 
MECHANIC FALM, 
Kk' • *r •k<1 1«*1> mmUMH «• ■< *n 
tuwia «f 
BF.EAD. COMMON CRACKERS. 
Dutter Cr»okori, Sod* Dread. 
!««■> flff« I, • t*«n f»>M« if 
r %1< \ liui III \M» I* % AT Ml 
W lk>*k ikal h Ma>| (wJ at rk •» «• U *mt 
k as ( »-l •• ru fcr ( I *|- 
I *-A 
»»«W»a hi tMipih »WnW»' U 
J •» A \ III K l» A « «» 
•• Tllk: I*KN IS MIOHTIKK Til AN 
TIIK 8WOHJ." 
Th#> Gold Pen—best and cheap- 
est of Pens. 
Morton's Gold Pens, 
TKe r^u im t\r Wirld 
I « • • a I k kr • v,»«f tara % I"« V \ ll»l > 
I.I^F, Tm|, •«( In >W| find 
I (rM at tk« mm 
% I'alf a»k »• «*rii|>t«aaf > »»a 
r.-rea, aral Mi (way af !-*»«#» 
A *nRTnH 
COLONS. BUSS & CO. 
i'rwUte aim! iVmm.^ion M»-n hantv 
«*4 #• m+40 mm C r%i f«f 
233 State St. and 130 Central St., 
IH»-T«»A 
\• w imt Ilk 
lu^rmr.u. i n «.i oo 
It • « fi> ■» I I lk« hlilttlM (• '» 
mi i«ik* M'kH, dk 
W>«| I• p»v««( •!I i>«irI. •*I «•#«« lr 
c» f m ptmm»0. »«*fc ml *f w 
fmttmf Ifc II— —I IW kral* It »• 
wfc Ht ■§■> Am >fc» r»»« ««, I>|H- 
■C • t h> yrimmarml i« twck Ik* mmI 
nui l. >«« i k ro%. 
f V«J b( »r«U> g, « | Mi! pan «->. tar* 
FARE REDUCED 10 BOSTON. 
Nnw^f .4 rr««5»rmr*/' 
I Mil I •* ik<( • ! «* • k««*ie»M 
»»• >(n« r«n »i4 
*1 •'« m ill raa • * l«lh»« 
U»«f» klliMi* H kail (at 
7 
• l#*t> l«alM Ik* a«»*4t«l •ill' M 
|| M 1*^ k || M 




f'"|kl tahr. aa atul 
„ 
L PII.LI*«». Agrat 
»•). Ml. IHM- 
A'lministraitor's Sale. 
I •' **•"' »m H i 
B 
ifc*- f.-mtrntt ti pjtf|• • » 
.... 
M I tk» IfiH <tel >.!«.<••** wai, U 
***■ ,k» •• Ik» ■ »■ Ik. aall t» •• 
ttt.MoXMldk »om. 
Mil fttaa4««H4 •* 
•*«' lv* ^ «h #tf|( trffi o I*»t f«f9 I^hmI, •'< 1 • 
■»t »f faihf »»H r.| ««»#f w m ratty hnn 
lM »«•#••»» «• «|r -tl \'i m 9 «»#r ••« 
or r* « t» B|Ih (f«« lW fUI*M •' 
f«r*f. I llkr • —• »r< fc/— a . _ 
•• all |9 4++»*+ 4 l'-»r 
Ml Mil I Ml l.lT 44- 
% •••*. J. IS |«} 
Down East!*' 
\f'i<»|>|\«a Ik* tm»>% laWkr • a(a all •• J l»> H ■!>! M«lk •* laU. kg •• 
• I. ■» i.*ai.*^ •» k*' -twA a* I''t *f##i 
J"> «« m Ii#f aa«Hpa' » **n iat ai <• 
k» fUaiiit « t t l>»r «• 
.■ „ it,^ f,„ f|M« A 4 '»»•• • 
I \ HI*«"N I 
0TATI «MI Of T III. 
R»Vov>n Mmfi<itri»z r»mpiR). 
Jri f » l«T 
« Ij * M I 
•v f*«i i«, • Ht ••• •• 
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